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Las grandes obras nacionales* 
S u M a j e s t a d e l R e y h a b l a 
d e l p r o y e c t o d e l f e r r o c a r r i l 
O n t a n e d a - C a l a t a y u d . 
"Si alguna dificultad surge, me avisas"»dice el Rey al 
presidente de la Diputación de Burgos. 
AHiiO'ido y panderado es de toda 
Fq¡nVia""ell initcsréa oon qai« Su Majes-
Sátas Signifi-eam aligo 011 el orden 
:¿e nuestro progi-eso niacioml. 
£1 patriotismo de don Alfonso tiene 
nnia expresión viva en ese inagotable. 
anJwiliv en esas n.Ubi'líaimiais iimpa-
cjiencias con que ell Momiarca observa 
¡os protóamas pendientes en su p a í s 
v \ ' n al píanisiible ceil'O con que a su 
av-r/.ión .afcudo, dentro de los eauws 
constitucionaJies por donde sus faenl-
-tad'es pueden avianziar. 
iEÍ pntxyefcito del fermcarnill, On.tama-
d'a .'a Cailatayiuid, olma de inmiemsia 
•{i0!nw.a'ieiiíci)a nacional, desde todos 
les pantos de vista pa t r ió t i cos , tenia 
que precaupar ai Rey, y, en efecto, 
•don Alfoniso ha estudiado la cues t ión , 
la .conskiera inieOiud'i'blÜe y la presta su 
¿fó&ro y alto apo>io. 
?-aiíit/and!éa,l que tantas pruebas de 
eóiimaciiHi ha recibido ¿leí Soberano 
no, dahalie taniibién una honda gra-
•títu:d .por el oanciurso que ofrece pa-
ra Ha'. TioálMzación de* u n a obra t an 
Jisaida, a.su. aniagno floalecimiento. 
•Los periódii'cos de I^rgois ¡ ionen de 
ítóvié ,«1 initerés de Su Majestad el 
Itey por ol próyecltio del ferrocarr i l 
.OWtóiirwTâ  Jailial ayunl. Los queridos 
cOleg'aSv re^ogiemclo la in fo rmac ión 
-daPpaiso del Monarca el otro d í a por 
la ¡ totee ciudad,. ciamiirao de Madr id , 
m M í n la conivensajién que don Al-
(au-'O sostuivo con ol presidente de 
•aííiúillia • Mpultación proviüiicJafl, acor-
ra ddl iit^ortianitísimo asunto del fe-
rrocarril. 
He aquí cómio refleja «El Castella-
- ftíw»- -IHÍJI iaifeeróaKcnée escena: 
«M aparec-r r\ .aíutoni,óv'i:l regio, 
ípiá condurfa ai propio Soberano, mi-
nieri^o público que esperaba t u He 
í^ada y etvi'r.i . ' que f l l íuraban l-a.-
Hiemianias de la Caridad y n iños d n 
•'lo (fe la» Menoedies, 'Ovacionó y vi -
tey-.'̂  a Su Majestad. 
iSu Majestad conversó afablemente 
oon Las aiuítórid'adcs, 6¡aiigiUi1iarm;eTite 
con eil presiilente de l a Dipuítación, 
seoior Riilovia, a l que pregunt: 
— ¿ Y q u é pasa en esa. Diputaciión? 
—1M0 ociurre noiviedad, Sieñor, oorn-
fesitó ei presiidieTíte. El asunto que 
ailiora n.cs |>reooui}^a es el f e r r o c a r r i l 
Slainlt anider-J3u.i^os-í (cir úa -ídaílaít a y ud. 
—lAsaiiiii'.io iinlter'esa.ri.tísiímo—repl i có 
Su Majestad—y de importancia gran-
d'e, mo sóJo para -ias eomiarcas que 
atraviesa, sino paira E s p a ñ a entera. 
•iGontinmó (ton ^áíaniBO dando' imtére-
santes dclaJleis de la parte t écn ica 
'dial pro^ifcito, acoa^ciaj de l a ci ial— 
difjo—h ahilé largo rato hace po-
cos d í a s oon A g ü i n a d a , y de la parte 
finamiciem, • d'e lia qiúia manifestii te-
jníia las- rnlaj®iriei& iiiiip.reisiiónies. " 
iNaiesta-o Monarca demos t ró una vez 
m á s e>li car iñ 'o con. qui? estudia, tos 
prabdemias que interesan a la Patr ia , 
cioniio' el pa-.A-eoíaid»- ferroniarril, d.jl 
que es tá i'ini|)iiw;:sto hasta, en. sus'.nV'2-
n-íxnes det'alks. . • " " - . ' • , •. 
—Ya m e tenidrás aíl corriente—.ter-
minó don Alfonso, d i r ig i éndose aJ se-
ñor "RiUovtar—, de .este asunto y si a l -
•íguína dificiiMail surge me avisas. 
iActo seguido, l(a caravama • regia-
orosiiguio su' nmr.cha, entre los aplau 
sos del púWico.» 
^ Tías paílialsras defl Roy, opo r tun í s i -
mias en estns instantes en que ' una 
Comi.' ¡MU (ic ilustres LnigenierO'S em-
prende l a obra de conírontacióin del 
proyecto, y adinirables por el sin 
ro espíxl'tu de p a t r i r ü . - m o que reve-
lan, debatí servir, y ^crvirá.n sin d r -
da, de siilinlal-ie reneción a la opi-
n ión púlxlina san*aihde¡rina, no tan 
aitenita cóamo era de esperar ants una 
miegora nacin-nai de &emiejante trans-
'5cuida, cine lleva, mparejados d i -
focKas o imiporto/ntísíniAs beneficio:-, 
para el puerto de Sa.nitainder. 
L a F a m i l i a R e a l e n S a n t a n d e r . 
L a R e i n a e n e l A s i l o d e S a n J o s é . 
Principes e infantes. 
' iSus AJteaas los infaniiés' don JaiTue, 
d o ñ a Reiatriz, doña: Cris t ina, don 
Ju;i,n y don, Gonzalo, estuvieron en la 
amulan a de ayer en la pr imera playa. 
LjáiS inifanititas sailleron de l a re-al 
poseíiíón eu mi coche t i rado por mu-
í a s . 
'Pcico de spués llegó t a m b i é n a l a ca-
stelba real el pinncipo de Asturias , 
eioomiplañiadio. de sus p r o í e s a r e s . 
Desde ei Sardünero , el p r ínc ipe y don 
J a i m e vinieron en au tomóv i l a la c a -
pi'tail, paseando por ella y yendo de.--
puiés l:asta el pinitorcsco pueblo dé 
S'odaires. 
& M é s de la una de l a tarde estabom 
de regreso en el a l c á z a r de l a Mag-
dallen-a los augustos hijos de nuestro 
Rljy. • 
L a audiencia de la Soberana. 
A las omce de La miañama rec ib ió en 
laudieneia Su Majeistiad la Rein'a doña 
Vifit.oria a lia reverenlda Maidre de.l 
Asiilo de San José , a la presidenta del 
miisniio, s eñora de López D ó r i g a ; a l 
gobernador civil y su disl ingnida es-
posa; a dan Gaibriel Miáiiiüa de Piomlio 
Ibarna, señiora e hi ja ; s e ñ o r a de Epag 
de la i^arra e hi ja , y s e ñ o r a de don 
Gayo Pombo. 
Gcin todas estas peu-sonas oonverfeó 
áíÉbíarai&nltie d o ñ a Vi citoria, saliendo 
encantados del trato exquisito de la creta v de Seguridad, al miando de sus ronse a i a dlerecha l a duquesa de. San 
R.ejllia n&apeativos jefes. Garios, d o ñ a Pet roni la Pjombo, de 
La tprriP rfP los a ^ u ^ t n s n i ñ a s En ^ anciél1 derecho . agua.rdaban .Del Campo, s e ñ o r gobeimador . |>ivil , 
i ^ u ^ t l t e Z ^ Real e f S i p e de As" las oducandas mayores, en dos filas, s e ñ o r m a r q u é s de BendañA, s e ñ o r ai-
i»u Alteza «oaa e i pr incipe ae \s- • „PClf,e¡S0.raiS ^ frente.- oaJlde, supenora del -Asi lo , »ar M a n a 
tnrn.s , con su medico y sus profeso- ^ e ^ ^ e i n k del Toledo- Teresa .Fei-rau y mcaiü.o general se-
i x . fué de excurs ión por l a carretera w** • P1 PalJ^ P 1 , 1 ™ ^ ^ Oi&i uoiegio- . J P,, 0 . • 
die R i i b i o . A s i l o se haihiain dispuesto los sitiales 11 , y . ' • , ' ' 1 • ' 
• í S i n f a n t a s pasaron la tarde en la ^ r a Su-Majestad y las personas de i ^ M ^ ^ n ^ e i ^ T 
é * m * m m m Tmdn..,. por el Sar- ^ s é q u n t o , — n d o por f^ndo lamban- ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ f ^ V l l 
I R p i n a Fíl ienrtn del Asilo de San José, después de la visita que 
efectuó ayer tarde. (Foto Saín01.) 
d « ™ y la I r t l a . é?paUa, ta. m se haína « ^ S g ^ a p ^ t o . S m f * Elo 
L a Reina en el Asilo de coioiriado un cuadro oon los retratos l i a > uaimias oe 1a j u m a . 
¿ S n S die don Ailifonso y dnña Vic tor ia , do- . 'Dreapués de ser .entonado, por todas 
. » a n j ó s e . lto,iarioC -nm- in.c /.n«pfnc: h r i t - ín im v l'a« oolegiafliaie ed canto a S ^ l u t a c i ó n » , 
Al las d n t o de l a t^i-de l legó l a So- ^ ¿ 1 / ou-x na^ b r i t á n i c a y se a n t ó M g e i n a 6ie t¿ 
.berama al G^legio^Asillo de San lose, ^ P ™ 1 " - pué/ciosas n i ñ a s ; Ueviamdo l a dcl pantro 
aoon i tpañada de las s e ñ o r a s duquesas A l llegar la mgja c m n t i v a . el nn- ,._n| pl.iecto&ü rmQ<> $ e tlorhs M a n c a s , 
de i.n Cari y de Sanítoñá, condesa menoso puhliop que esperaba GÍI los al c ü ^ d i d o -por cierto, de u n a manera 
m P n e r í o y miayordomo de Su Ma- rededm^, , ad i amó con verdadero^ en- £ntoM>r.0lSa «La s e m ñ M o f r enda» ; 
jc^tad l a Reána, s eño r marqu.é6 do tusiasmo a dona Viotoraa Eugenia. Dlánuase esta nena que cuenta ^n 
Benidaña. 
Esperando a la egregia s e ñ o r a so 
enconitnaibiain a l a piuerta del Asilo las n'wsf » «wo ««IUTOO. J *JP"'?*[""AÍA en 01 que l 
Hiemvanias do la Caridad que le re- N l " i n -nlctón aniterior.men.te. ©duiciación. ' 
t e n í a n , las distiniguidas damas y se. A l a puer ta del edificio h a b í a s e co- L a n i ñ a hizo una vevereneda' ante 
ñ'jrit:as que inítegran l a Junta, presa- locado u n piano, interpretando en el ] a esiimñoda, y é s t a rec ib ió en 
dida por l a s e ñ o r a de Lópe¿ D ó r i g a ef h v n : m n •lon.al l a preciosa n i n a Pe- SU|S maxl0& ^ « t o u q u e t » de flores, aca-
y lias autoridades. p i t a San M a r t í n . r iciando ¡ m a t e r n a l m e n t e los rizos r u -
^ „ _ ^ (De las damas y s e ñ o r i t a s reoorda- L a egregia daraia p a s ó irumiedíata- bios de la n i ñ a . 
T ¡ ñ • §4^21 T % t * < S / I £> a T% 51 / \ C mos l:ls •-••"••:-!> ^ -Nl¡- • sapilla d--l ('stabl.'cimienlo j . ; , , aquel instante el elenco i n f a n t i l , 
~C* X d. KJJL J L K s f X m & X O. I L r d 1^VFO• randa, duque.-n. de Sania Klenn, 'anida de l a Cjiinnnidad y s é q u i t o .no menor a nueveeientas cr iaturas, 
I n t e r e s e s I n c a l e n . 
HaRta nosotros llegp ayer el rumor 
<í9 un,a, grata noticia que t r ansmi t i -
'"IM a nuestros lectoras,- seguros de 
lia de saiisfa:erles, como buenos 
saffíianderiiios. 
l i i fáiln-ica de Tabacos de Menéndez 
ae Luarca—fjegün ya hemos dicho r<> 
¡''¡'"Hias -veíes en doeuimientad'as infor-
paaioiKs—reprirta un enorme benefi 
. ^ J .a Santander tai y como e s t á cons-
wtuada actuahuente, pero, a medida 
m . pasen, los a ñ o s y el n ú m e r o de 
agarreras die mayor • eda.d vaya ex-
jagmóndese, se v e r á reducida a . su 
'jas annmia expresión, oomo ya l o es 
^ 'as. de otras provincias. ' . 
, î a unaoa maniera de evitar esto se-
i l t ^ P ^ r u m ó n inmediata de una 
fabrica de Tabacos, una fáb.ri-
espaciosa, como las que la Compa-
W . a e acuerdo wm el Estado, ha de 
r ? S : * m r rn-óxiniainenite en M á l a g a v 
«anag!pnia> fábr icas gigantes, capaces 
l ^ T m'iJ1o"^ de kilos die taba-
í e r a í i a s 8 n m y s c i e r t a s de sus 
'««rin*^?1;? PTe«ií;,ame,nite tl-ataba con ^ de ta l l ^ rmix>T que COlgí,mo6 
é ; n ^ ^ /ruie c,011JPodeinlos la m á s gran 
S S ^ ^ a para l a vida oconómi-
« i f e L 8 ^ ' T e al ^ ^ a r a la. Direc-
W 1 a l de Tabac(^ el s e ñ o r Bas 
P ^ u s o construir f á b r i c a s mo-
^ T ^ "o sóto Los demen-
W- í h i T 0 ® m a t u v i e s e n , en cuan 
h L v T * ™ ' ^ o t í i d a d y ampl i tud 
SaSy? f JUm:a de g a r a n t í a s por el 
m l r ^ i m i e n t o do l a e l a b o r a c i ó n 
^ p e r s o n a l adecuado. 
• ^ v ^ n i w j f ? Samitanider, esAuddó l a 
^ d p T a S de.fP,le ^ o de esos cen-
B ^ í n . a^1(')n i(ie'ados por el ^e-
• v piMlera instalarse en San-
'^8 su' ^.•.T1''10,103,06 los refiultiad'is 
^ m i f ™ ? fueran favorables, se 
^ r S i Ó T , HS t)ermi(>s dé la oadaicada 
i n s L i . Ja d á ^ n i a de MaMaño 
en '6lLo6' la 00'losai ma-
^ C s ^ S 8 íu 'emn vistos P0T ^ 
de eE1?110 de Hacienda, q u ^ n 
niajiHA^i111 ^-^^al^te impres ión 
*Qdó d l ^ a r uaia Real orden 
l ic i tando del imnis t ro de Fomento la 
cesión- de aquellos a l a renta de Ta-
bancos. 
El sefioir Gasset oempóse en el asun-
to, .ponjeaiídp en él el mayor emipeño 
y cumpliendo con los preceptos legis-
adps, .envió la soiMcitud de l a Coanpa-
filiiá . \ r r i iiii,'¡itaria a TKI J e f á t u r a de 
f>bnas íhíbljiicias y a la .Tnnta de Obras 
d^l .Puerto de Santander, para que 
•vean si no hay obstáxsuáo que i m p i d a 
l a ooniceisión. . 
L a Jefatura de Obras P ú b l i c a s , co-
m o organisinioi informat ivo, segui'a-
mente ' e s t a r á de acuerdo oon que aque-
llos terrenos le sean cedidos a l a Ar ren 
dataria, para llevar a efecto su colo-
saJl obra; si la Junta de Obras del 
Puerto certifiica que a ella no le con 
de n i n g u n a u t i l idad , lo que debe es-
perarse de su patr io t ismo, patenitiza-
do en no pocas ocasiones, en que ha 
sdtío preciso contar con su valioso 
coimcauiso. 
E n ewte caso se c o n s t r u i r á en esa 
zona la fáb r i ca de Tabacos modelo, 
cuyo costo aproximado serla de die2> 
miillones y n^ed'io de pesetas, cantidad 
que l a pobliación rec ib i r ía í n t e g r a , 
t en ido olio salo/ u;n aniticipo de l o 
miUiCfho que pe ro ib i r í a d'espmés, cuan-
do comenzara La olaboracdón. 
iSe t ra ta , pnes, de u n proyecto que 
eeitá a. punto - de ser unía realidad, y 
quie har ía , miás ciptimiislta el rosado 
pom'enir dio Santander. 
iEiap;eremos con!fia.dos, y íeilioitéraios-
nos por adeliantado de que la solu-
c i ó n del as/unto es té en manos de un 
organiismd.de la. capacidad de l a Jun-
t a dlê  Obras, que ha de. dar toda eflafie 
d'e fiajc.ilidad'es pai'a aue la realizaición 
de l a obra eieia un Tiecho dentro del 
mjenior p0.azo posalde. 
Presentación que se in-
teresa. 
•Se interesa l a p r e s e n t a c i ó n en la 
S e c r e t a r í a de este Gobierno c iv i l de 
algunos de los parientes de, d o ñ a 
Josefa M a r t í n e z González, que falle-
ció en Santander el d í a 15 de ago^ro 
del a ñ o 1922, para enteraillee -de un 
asunto que los impor ta conocer, 
ñ o r a s de Moreno,, de Alonso López, jKiiaitáíno.. prorrunspieron en vivas y aclamiaeio-
de Pombo, del Campo, de Escalante, iAfl entrar d o ñ a Viie torH en l a igle- nes a l a Real S e ñ o r a , a Españ/a , a lí* 
de Corral , s e ñ o r a s viiudas de Ardines sia volvdto. a .tocarse lia Miarciha Real, Eamiiilia Real y a la Rel ig ión , 
y de- Ordóñez; eieflorAtas de A-guin-c-, con el aránoniium. Seguid anuente se obsequió a los n i -
do V i ñ a s , de "Bscalante, de Camino, A lia piuerta del templo b r i n d ó el ñ o s con pastas, chocolate y bollos, 
da Ceiwe.ra, de Torres Almun ia , de agua bendita a Su Ma.k.síad nuestro Durante el «ágape» in fan t i l con ve 1 
ópez Dór iga , de Corral, ainado tífelado. só d o ñ a Vic tor ia con nuestro a m a d í s i -Movel lán , de L p 
De las autoi'idades recordamos' a l qui to y las autoridades. rildad, únácas de llevar a 'cabo el piá-
iiliuistrísimio s e ñ o r obispo, doctor P í a - Seguidaniionte fué hecha la solemne doso cometido" %e educar" a los n iños 
aa y Garc ía , a c o m p a ñ a d o 'del s e ñ o r Expos i c ión del S a n t í s i m o , r e z á n d o s e poibiies, t an désamipa rados de la sa-
válciario general, dion José M a r í a de d e s p u é s unía -estación. eiedad pudiente. 
Goy; el. gobernador c iv i l , don A n d r é s E l noiiabde coro de e d u c a n d á s ento- iLa Reima encomió ante el s e ñ o r 
Alonso Lt'rpez, y el alcalde don Pedro nó el « T a n t u m ergo», dando la bendi- .obispo estos dones concedidos a las 
Allvarez San M a r t í n . e i ó n con el S a n t í s i m o el seño r obispo Hi jas exc,ci\sas de San Vicente' de 
iBajo l a escalinata die entrada a l de l a diócesis . P a ú l , , siemipre m á r t i r e s y siempre dis-
jiardím, esperaba á Su Majestad la A l a sal ida volvió a b r inda r agua puestas a l sacrificio en , favor do la 
Rekua un g r a n niúmiero de personas en- bendi ta a nuestra bella Soberana, el brnniaoid'ad doliente, 
dos filas. • idoctor Plaz/a y Caricia. E n l a escailinata de aioceso a l a on-
Encargaidas de guardar el orden De vuelta al j a r d í n , y ocupada la . t rada prinjcipal del Colegio vió l a egre 
habíia varias parejas de l a ronda se- presidencia por l a Soberana, s e n t á - g4a S e ñ o r a a diez o doce nenes, V i 
mayor de a ñ o y medio. 
Los m i r ó con miaternal dulzura, y 
tuvo pa ra ellos u n c a r i ñ o en la rrac:* 
y u n recuerdo en l a efectividiui. 
U n a vez te rminada l a mierieilda d? 
los chicos, volvió Su Majestad la Rei-
ma a l in te r io r del Colegio, , visi tando 
todiais sus dependencias. 
• (Después fué obsequiada d o ñ a Vic to-
ria y su s é q u i t o con frutas y refres-
eos. 
Involuntariiamiente h a b í a m o s o m i t i -
do decir que a lia sa l ida de la capil la 
fiué dada a adorar a l a Reina, séon.l-
to y autoridlades l a re l iqu ia de San 
Vicente de Paul . 
Al . ret i rarse deil Colegio-Asilo de San 
José , d o ñ a Victori la-fué a c l a m a d í s k o a 
die .•nnevo, tan to po r las cok1'? i a las, 
toomo por ol .mumieraso púhklico ((be 
a ú n se hallaba en sus proximidades. 
L a Reina a San Sebast ián. 
Con p ropós i to de estar presente al 
o u m p l e a ñ o s y fiesta o n o m á s t i c a de Sn 
Majestad le I>>ijiia madre, doña Ma-
r í a Cri&tinia, en la m i a ñ a n a de hoy 
s a l d r á en lautomoivil pa ra S^n Se-
b a s t i á n l a egregia esposa de don A l -
fonso. X I I I . 
L a Reima pe rmianece rá en la capital 
donost iar ra hasta el d í a 25 del co-
rriente , en que r e g r e s a r á a Santan-
der, a c o m p a ñ a d a , seguramente, de 
Su Majestad ©1 Roy. 
Su Majestad la Reina a c o m p a ñ a d a del obispo escuchando la ofren-
da de las n iñas en eu visita al Asilo de San José.—«(Foto Samot.) 
L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
S e a p r u e b a l a t o t a l i d a d d e l p r o y e c t o s o b r e | 
t e n e n c i a ! i n d e b i d a d e ! a r m a s . 
L a p o l í t i c a . 
E n la Presidencia. 
IMAiIiRID, l & . - m profiiidente ld i i jo a 
IIQÍS periadaslta-s q u ñ durai i t© el dos-
Ixaciho oorn el Rey babife. paneato a su 
IfiT'ma m i d'ecneto corüciedienido hono-
res de jé te die adiuiu'iiatración c iv i l al 
vr S&r«ii1 liento-
Le dió .uiaiiiíniisniio emenita del cursi» 
#d los daUates j^anliaimenitarios. 
Afuadtó qnie miañania m a a x h a r á a 
film SebaiSlián o(l Monia.rLia para pasar 
los d í a s del 31 al m j u n i o a su mar 
ÍLne, la, Rieima doiñia M a r í a Criatiina. 
Un. pei 'iodiista He ¡jregTint 'ó: . 
—i¿iSft aü'argiarán liáis Cortes? 
—iN'O sé—.contestó—teso depende del 
farso de Jios debates. 
Sin Majeertiad rei^rest irá haciia el 25 
t» 26 y p r o e e d e r á a ssarucionar las le-
yiee que h a y a n eido aiimotoadas. 
A p r a v e a h a r á su i n v e r n é i a en la Cor 
le para prcsiidir lia .Inula de Defensa 
<Ml Riemo y al misino t iempo despa-
o h a r á lois asuntos pó rn ton t é s . 
Knliomfes d a r á coímienzo el veraneo 
«fijcaail. 
'Cree di marqiuiés de Alihuoemias que 
biory o niiañania q u e d a r á aprobado e) 
¡jrorwicto a.naneniarlo. 
Ri - spe - to a;l provento de ten-ene i a de 
tetfmias cree qule deispuiés ile La entre-
v is ta qüQ t e n d r á n los aradores con la 
Can¡(¡:slón el día dé boy, eie consegui-
r á abreviar líos debates, y no b a b r á , 
po r tianit-o, neaeaiidaid de b.a.bi:LLtai- el 
• á b a d o . pana celebrar sesiún. 
iP-or últiiniio, dijo que pasado m&fku 
ma, á lias diiez y inedia, so céfliélxnará 
Consejo de miniisti-os on l a Presidi ':i-
«ia . 
En Gobernación. 
i f i l miiiriistro de l a Gobe rnac ión h,a 
fiidho que en. Dainceílona, h a b í a n reami-
idado di trabaijo ios obrerois del Metro-
goflii'tanio, quie estiabian em. huelga des-e e l 31 de nuarzo. 
T a m b i é n l i an vuielto al trabajo los 
ívlin-ms de las fá.Uriioas de liadrillos, 
î jule halg,abani desde eíl 24 de febrero. 
Bi giobernador de Barcelona le ba-
baia com uini i c aido coano notta verdad era-
míetnte renvaa-cablle y agradable, que 
¡siyiei' se h a b í a flcñiaiiado el hecho de 
qpe todos los atraicos quie ee in.te.nta-
ANTONIO flLBERDI 
OIATERMIIA — C I R U G I A G E N E RA L 
Especialista en partos, enfermedades 
do la mujer y vías urinarias. 
Consulita, de 10 a I y de '1 a 5. 
(A*nós de Esícalaute, 10, 1.°.—Tel. 8-74. 
l lcardo Ruiz de Pellín 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Oonsulta de 10 a 1 y de 3 a r,. 
ü^íanifóda Mo-iiastcrio, Teléf.- 1-G¿. 
Joaquís Loiiiliera Gaimno 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VEIIJASCO, N U M . 11 .j—iS A,.\ T A \ DER 
A LAS S E Ñ O R A S 
D o ñ a Rosario G i l tiene el gjisto de 
i n v i t a r a su d is t inguida cl ientela a 
v is i t a r l a expos i c ión que de vestidos 
y abrigos, ú l t i m o s modelos de esta 
temporada, presenta en su domici -
l io , Bai len, 2, 1." 
rorii cifiootuiar halbían fralcaisado, -sien-
do deitenidos los aiiiitares. . 
'Ets'ío acuisa la. mb.\-ión- sentida en 
el eia[)í r']'tii. ijúihlk'n. y quie poco a poco 
ee va. I iadendo ell resitabilecanliento de 
l a nomiialddiad. 
E n Estado 
i l foy VasiLtó ai geÉoí Ailha el emba-
jador do. los Estados Unidos, que le 
anuruciió su sailklia de la corle para 
Irask-ulairsie a Sa i \ Rieliawtián. 
Tanubiéii- le cuiinipliiui'cii.taroii nues-
tros re^resentaiiites en el Cairo v 
Tnniaz. 
E n Hacienda. 
E l subsecreitario de Hacienda di jo 
á las iirrin-disitias q.nie,. corno coinsiecuen-
< ¡;i. de las demiinlciias. formiuiadas pm 
los aJimiaceniístas y -vjóndedores al por 
nijenor de bebidas ailciobólicas y paro, 
oonnipi'ínbar ta r'xar.titnd d'é las recla-
bfuacionies, se l i a acordado que comicn 
v hóiy apa -visita de inHpKicción en to-
lda lia provimeiia de Madr id , para pon ;t 
rcanledi.o ail niial, s.i exiiste, e imipouer 
las d'eliida.s .-¡un i i unes. 
E l cierre del Parlamento. 
IPÍarece cesa ^eoidldé- .man-tiener a 
toda costa el p ropós i to de que el Par-
ilianiieniío qneide c l i a u s u r a d o « e s t a se-
n^aoiia. 
.S:i aiu.n a costa de madificacionf s 
s-ufeitoffilcíiailes se aprueba eíl proyecto 
die lieiy soibre tenieoijcia de armia-s. se 
halbiiliitará el sá.Uaido par/a, la aproba-
ción, del dictamlm de l a • Gojn.isi'Vn 
inüxta. 
Los altos cargos militares. 
. Ayer no s? firmó, por fin, l a anun-
r i a d a ••i-iid»,iim-cióiii de allitos carg-os 
ináHiitiares. • 
ineiiste en lia imiportamcia de La 
mlfenafei, pero -es seguro que no se so-
«nioiterá a la. firm.a hiasta que ^ o se 
Jiiayam eerraido las Cortes. 
L a comisión de los veintiuno, 
A las once de la m a ñ a n a sei re-
nnió la C'oimsiói i parlamerdaria que 
entiende en la cues t ión de las res-
ponsabilidades. 
1.a r eun ión d u r ó hasta las una y 
media. 
Óesfiilaron ante l a Comisión algu-
nos dipuitados, qfUie in i fo iMii ianm. 
Eil senador don T o m á s Maestre, no 
pudo hacerlo hoy y lo h a i á m a ñ a n a . 
L a Cierva a Murcia. 
iHa salido para sus posesiones de 
Murc ia el ex mán i s t ro señor1 La Cier-
va. 
Alcudieron a despedirle a la esta-
ción numerosos amigos, a 1 quienes 
dijo qiqe en oeiulire abordaria el pro-
blcima de las r e s p o n s a l e í ¡dados, por-
que t e n í a un magnífiico arebivo ca-
paz de confundir y hacer callar a los 
.que hoy Le atacan COJI t an ta fiereza. 
L a combinación militar. 
E n los c í rcu los pol í t icos se insiste 
en asegurar que a la Direcc ión ge-
neral de Carahineros i rá el c a p i t á n 
general de l a primiera r eg ión , s e ñ o r 
Muñoz Cobos. 
l-M ' piqeéio ¿eró («."•npado por el ca-
pi tán genei-íijl de C a t a l u ñ a , se fu ir 
P^imjo de lüvei-a, y a l a C a p i t a n í a 
generall de C a t a l u ñ a i r á el consejer-n 
del Supremo, general A r r á i z de Con-
doren a. 
E l alcalde de Bilbao. 
Existe la impre-ción de que s e r á 
•nombi'ado a l c a l d e de BÜbao el con-
servador s e ñ o r Ai ' isgun, quien, para 
ello, se p a s a r á j irevianivide al par t i -
(do d e m ó c r a t a . 
L a obstrucción socialista. 
A l -proyecto de ley .-olne 1--iu-ncia 
•idebidM (ie arums p r e s e n t a r á una en-
mienda ei señor P i ñ e m , pidiendo que 
las penas que se n,pl;q-L".?n se lejt ín al 
a i l u i r i o del T r i í n n i a ! que las impon-
ga, s e g ú n las drcuinsiancias. 
ibos sociaiFislas b a r á i - c^struieioió® al 
proyecto, y en el 'ras-> de que se apl i -
ipi . ' l a «guilloít.inia» s e r á ne ie ". tr io dc-
d i e a r al asnillo algu.na^ sesiMíies máíj , 
deslr.uyenido de este modo los propó-
sitos que el Gobierno abrigaba de ce-
r r a r lias Cortes el 1 ália.d ». 
Lo que dice Aizpuru. 
El niLnKstro de la Cuerra, hahlando 
d© lia, comtbi.naoión de altos cargos m i -
l i ta nes, h.a maiiuiiPíístado que no es exac 
tO «pie figiurcn en ella los genoraks 
Arra iz y l ia r re i ro . 
•Bstie ó l t i m o tenia deseos de (gisé 
le conifiriiese el miando de una Capita-
n í a geneiiál , pero no >e lia accedido 
a eilios para que no <•& imlendiera la 
'deteiuuiniacióni corno un relevo, y aiie-
m á s pa ra doimiostrar que el í i o h i e r n o 
n o quiere altterar la compos ic ión del 
Consejo Supremo do ' . l i íerra y Ma-
rlma. 
Los proyectos de Alba. 
(tas prc^ie^tios de b y ¡.-idos esda 
tfárde- en el" Coingreso- por el señor A l -
ba, fueron.: 
Uno de ra t i f icac ión de los conven i is 
de l a Contfenen'cia gonoral del Traba-
jo de Genova, relativos a la edad de 
los . n i ñ o s en los traiiajos marí t inir js . 
Fijiando La edad m í n i m a necesaria 
par.a Eos trabajos en las calderas. 
iEistiableciiendo el servicio médico 
e.il.Higatorio para los njñeis. a bordo. 
RKicoiMiciimien.to de las c l á u s u l a s de 
reguiliación del trabajo de la- mujier, 
de a •n. rdo con l a Conferencia de Wáfi 
'lilogiton.. 
R-alilic-a.iidn el a'-uerdo de l a Confe-
rencia gen.era'l de Gini.v)'-.-!, eobre e! 
empleo de l a celulosa en l a pin tura . 
Proyecto sobre el convenio de la Con 
íerei i ' . ' ia del Trabajo de Wasl i ington , 
re.naitivo a que las bora.s d t l trabajo 
•1 i:a n de ser 58 son i anales y o t ro auto-
i i : : ¡ idi al C-iM'iri'ii,) para impedir la 
tra.:a de nnujeres 7 niñCA4-'. 
El señor Sánchez Guerra. 
m i N S'EBA-STJA.N, 19.—-Ha llegado, 
el jefe dtil par t ido conservador, se-
ñ o r Sánol iez Guerra, que era espera-
do en lo es tac ión por numerosos 
amigos. 
L a tenencia indebida de armas. 
E.sta tarde se droia qae en vista -le 
l-a-'actit-Uid de» las s v ia l i s tas frente al 
pmyüct lo sobre tenencia ind-.l i la de 
lármafij que h a b r í a sesiej-nes hn^ta el 
.irúércolos, en que q u e d a r í a aprobado 
el proyecto. 
El jueves v e n d r á el Rey a M a d r i d 
a saúxciion&r diferentos leyes. 
L a Cierva y «La Acción». 
Se dice con insiíJiencia. qnVi don 
• .luían L a Cierva ha comprado el pe-
aMódli.co <tiLa Acción.» 
Uno reLacioniado con las Corpora- ..»E1 s e ñ o r p iÑ 'BRO le conitasta. 
cion-s local-'-s de Vizcaya. E l s e ñ o r CORDERO consume,,], , 
Hade dos a ñ o s se pnh l i ró una real c,er turno, 
orden sobre la d e m a r c a c i ó n electoral IGoaisideiia ineficaz l a ley contra« 
que debió tenerse en cuenta a los terrorismo. 1 
efectos de la Ulpuitación, de acuerdo (Protesta de la fo rma en que Se , 
con 10 que disponen los anüoülo.s oc- lC!a:n Jias ] & J ^ ««' E s p a ñ a , 
lavo v noveno de la lev provincia l . ^ priosidentc de l a G A M A P . A W i 
El 13 de mayo -le Í M í se pub l icó 316 ^ u e 66 - P ^ w e J a eesión A 1 
'••Vílli'J 
puede dar un voto de ppJ 
siura. 
Se acuerda pror rogar nuev-ampJ 
la ses ión . 
C! pi 'sidente de La OAIMARA dw-ij 
'a t enninada l a discus ión de l a r 
alidod. ^ 
E l s e ñ o r PRIETO protesta de m 
\o se haya contestado al so-Wr™! 
iero. m 
El presidente de la C A M A R v p J 
e n d r á lulego. 1 
sn^-jiende el debate y s-i 1? 
a aesió-n. 
lE'l emule de Romanoncs d"c'ar;vM 
(esiión laííxüertia a L&js cuatrr, 
ularto de lia tarde. 
Ruegos y preguntas. 
E|l s e ñ o r GARCIA VAQUERO ¿ 
ciiipa de l a crisis agrícoia.. 
Apliaude al min i s t ro do. Estado MI 
u decl.araciiiVn1 de que el Gcbiem] 
ani e n d r á el proyecto de ley de iiuto-l 
ziaclones para concertar tíaUdoe mj 
iierciiaLets con rebaja de la sagundil 
¡iluanna del Arancel. 
El nuinlstro de POMENTO agradtój 
ais frases laudatorias que el ôradoí 
lila temido para el Gobíierno. 
E l s eño r SALVATIERRA lanií-nta 
3IOI3Í .ataques quie d í a s pasad,'-? lo 'já 
mpnta r i ^ i ó en l a c á i n a r a popular el diputj 
M«t,-n' d,ai &efl!0r Mérudez Vifeo. 
fc de Mieres ^ P ^ ^ e t i g de la CAMARA 
J r - t ' r ^ v v A T , • •" « 'Pa- de Lo o c u m d o - a don MelquiaiU 
¡Efl s e ñ o r A L C A Z A R quiere interve- ^liV dÜtóíerido que tiene i f í 
m r pero el presadente de la Camiara J ) k m ai¿ qu:e n,0 ,0^ó j , ^ afa>wk m 
• o le concede la palabra Crden del dia_ * 
.Se aipnueba el acta de l a sesmn an- c;e ̂  y ^prue im el acta .le h » \ 
•0ITit1"'' ^ sió'n anlerior . 
m s -ño r K i L L S I A S apoya una pro- 'ia9 ,u¡.ul¡l d d v m e c i o de con.; 
PotSKSlón de ley pn icnoo que el Go- c¿sí6d (,t. t í t u l o de m a r q u é s , libre de 
biern.. reglam-en-ie ed.jaego o le prohi- ga^os, a l a fami l i a de González Ta-
oa. sm exieeplcinii alguna. ¡Mjyj 
IFJlogia al minis t ro de La G o h c ^ a - ^e lee el proyecto de reclutaíniento 
oion J>or su c a n j a n a anterior dc. l a ArJm¿,a . 
E, i m m . r,, de .La G O B S Í N A ' O N C o n t M & l a in te rpe lac ión sóbrela! 
neníala la labor realiaada ^ara clan- ^ t i ^ minera . i 
fíujiar las casas de |u-ego. p.. n r w r u r - B v m *.\TA VM 
•'El s eño r IGLESIAS rectifica d i - i m ^ ***** GON,AA:LEZ 1 LANA (l!fe 
C i é r v a n a , Oiit-n:ella, Partugalete, .Se-? 
tao . y ' Earaca í ldo , qüe son los m á s 
inpor tan tes de la zona falxril. 
Se extiende en consideraciones e' 
orador para sacar la consecuencia 
de que Las ú l t i m a s eleocienes en Viz 
caya tienen v i r io de nul idad. 
El otro i'ue^o, d ice—dir ig iéndose a 
m i n i - t r o de ui Gobernación—.que hf 
de d i r i g i r a su señor í a , ' es el siguiei 
le: Estiamos en octavo mes de Gobie 
no de la concen t r ac ión l ibera l , si i 
que Bilibao ten.ua Ayunlamien lo po 
la si-tnaiciivii crenda ii i i i i i teniendo ; 
u n alcalde de real n r t l e n maurista 
del que pi^oteslan los concejales- ai 
itidináislicos de affiie-ll-a Corporaició-
o sea (La casi to ta l idad. 
Agrega el seño r Prieto que pid 
de nuevo remedio para l a actuai s 
tuatciidi. 
E l minis t ro de. la GOlffiRX.AiCJO! 
lñ conf"sta brevemento en t é r m i n o 
satisfactorios. 
El señor I.f.A-NEZA se ocupa de 1 
c a t á s t r o f e minera do Mieres. 
Dúoe que en ocho d^ás han mnei i -
a consecuencia del trabajo, ve in t iún 
idaei'os mineros. 
'Censura con este mot ivo a los i n -
uenierog.-
E l min is t ro de-FOMENTO l a 
en nombre del Gobierno, La cat 
do qiuio no debe totl'erarse que se per-que 'como no le han contestado, desis-te de su in t e rpe l ac ión . añlita ed juiego en dalias casas v en otras r ^ V 'T"^- , . 
T ^ , no, p w á 2 o supone una in ius l ic ia . . Contrnua La d i scus ión del tM-oyecto 
L a S C O r t e S . prorroga la, M-,inn. d e _ m í O X m a j nanc .da r . a . 
dice que no. teme las Insidias v a. -- dp > r n o en contra de la totalidad, 
B^Mwarairia ée , C SAN MARTTM _ A l .^media Primip.ra. 22 ._Tp . ló fooo i-81 
L A SEÑORA 
V I U D A DE D O N D O X A T O A G U D O 
F a l l e c i ó en P u l a Cast i l lo en el ú k de ayer 
A L O S 70 A N O S D E E D A D 
H A B Í E ¥ D 0 R E C I B I D O LOS A l X i L l O S E S P I R I T U A L E S 
R- •• P-
Sus hijos, d o ñ a Eduv ig i s . d o ñ a Clotildi^ y D. J o s é : hijos pol í t icos , 
1). Francisco F e r n á m l r / y d o ñ a Raquel Arredondo: nietos, hermano, 
D . Aure l io L la t a (ausente): hermanos pol í t icos , sobrinos y d e m á s pa-
rientes. 
S l ' IMdCAN' a sus amistades l a encomienden a Dios nuestr.' S e ñ o r 
en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r que se v e r i -
t i c a r á a las SKIS de la tarde del día de hoy. desde la casa mortuor ia , 
P e ñ a ( 'asti l lo ibarr io de Campogiro, v i l l a Clotilde*, al cementerio de 
dicho pueblo y a los funerales que, por eí eterno descanso de su alma, 
se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , s á b a d o , a las D I K Z V ."\1 Kl >1 A en la ¡ule.-da 
par roquia l de P e ñ a Castillo: favores por los cuales q.ucdamn agra-
deciuos. 
P e ñ a Castillo, 20 de ju l i o de W A . 
La misa de alma, se celebrar;! hoy, a las ocho, en ía capi l la de Cajo. 
CONGRESO 
M-ADiRiID1, 19.—-Se abre la ses ión a 
las cuatro menos cuartu, l:ajo la pi j -
sidencia de dó'p Melquia.des Alvarcz. 
En el banco aztií loS iiHiiistros dc 
(iraeia y lus t ic ia , Ibudiuida e Ins-
i n i c di'm púb l ica . 
Bu esioaños y tr ibunas, , escaso p ú -
blico. 
E l s e ñ o r SABOR IT pide qne no s? 
apruebe el acia basta que haya su-
liciente núinuero de d-iiputados. 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r IMlRCIA anuncia una i n -
terpe lac ión para protestar de La-si-
t u a c i ó n en (¡ue se liaban los soldados 
de cuol-a- que se enouenlran en Mar 
rruicioos, y dice ci'u-e, como teme que 
no se Le dé tiemipo suficiente, se l i -
m i t a a hacer constar la injus t ic ia 
que suipone el heóbo de .pie los sol-
dador ile c u i t a de los reemplazos del 
19á0 -y IDíl cni i t inúen én Africa, 
.nlien! ras que sus Cicmpañeros dé la 
peiiíniSBda han _re^resado ya a sus 
casas. 
Af i rma que esto es una conculca-
ción de lia ley y , sin que suponga 
amenaza al,ü-ii:i;i. anuncia que si el 
Gobierno no ha ca.niibiado de acti tud 
al llegar la reapertura de las Corles, 
I ns^ará . una fórmnila para que se 
exi jan responsabilidades a les minie-
tros que conculca ron la ley. 
El s e ñ o r SAÜoiMTj Que vengan 
los sold.ides de cuota; pero que ven-
gan t a m b i é n los d e m á s soldados. 
Ell seiSor l iARCIA: Eso es un^ as-
pi et.o de liá cuest ión del que yo^.mc 
al atengo. Yo me l imi to a pedir que 
no se concuiLqu-e la ley. 
El s e ñ o r A Y L W ) hace un ruego. 
Bll minis t ro de ESTAiDKV, de ui i i for-
?i:e. sabe a la t r ibuna y lee varios 
proyect-os de ley. 
" E l seño r PIZETRA so ocupa de l a 
angiuisrt-iosa situa'Ción de los cerealis-
tas españele.s . 
iSe extiende en largas coie-iderucie-
nes, dando lugar a las protestas d t 
los dipnl;ides. 
El presidente de hi ( 'AMARA, reco-
giendo Las protestas de los diputa-
dos, l lama La a tenc ión al orador. 
El .minis in i de FOMENTO dice que 
el Gobierno es! odia detenidamenie 
el pniljltMii.a cerealista. " 
.El s e ñ o r PHIF.To pid,. la palabra 
i ' a ru \ m * í \ i .dy.6 rueyote,. 
t m qn,e no h a r á nu'evas coneesbre - ^ c i e n d o que 3a refoima pugna con 
de ¡uefo. • , la Consititucion y l a ley dc bases del 
Ruega a La m a y o r í a que no vote l a '9001 •»P i 1''•'V 
p ropos ic ión , pues' piensa, reglamentar El1 seuor A Z P E I T I A le contesta en 
el ¡iR'gcK Qopbtafi do La Comisión. 
Es rechazada l a p ropos ic ión por . ,E i s'eiím' ECHEVARRIA censipe' 
g ran m a y o r í a . , ^ tercer tu rno . 
, iSe lee otra. pHoposMón de ley que Habla de l a forma en que se bacín 
dielfemlerá miañania el s e ñ o r Sábor i t . * ! U í n á s exportaciones de • materias 
Crden del día. p r imos y productos manufaoturadw. 
'Con t inúa l a in t e rpe l ac ión del s e ñ o r -EÍ min i s t ro de HAiC,IE.NDA íe con-
ZUiLUETA soi.re foros. atesta. 
.Ell s e ñ o r lijOGAjLLAL cansun ie un Rectifican los oradores, 
turm. , M!.~pei,diémio>e el deba.t.-. E l conde de MORAT DE CALATBA-
'Gonliinúa la d iscus ión del provecto VA interviene j m r a ' alusiones, 
de tenencia indebda de., a r m a s . » E l seño r V A L E R O HERVAS ¡nto'--
IEI s e ñ o r GARRAiN consume el n r i - v i eñe también.-
a j é lurnLh en contra de la totalidad. Ell s eño r S.VXC11EZ RE TOCA t m 
VA s eño r l-ddl XfAiXDEZ le contesta, re eómo se hizo el Tratado de 
El seflór G l EP.I'.A DEL RIO consu - con -Suiza, 
me el srgnndo l u n m . alMi.;;anc!o p o r ei -Se suspende el debate y se levanta 
dicsarmie genteraiL la sesión a las siete menos veinte-
T E A T R O P E R E D A 
ESPEeiHCU&OSBl* 
MESE 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a e s p a ñ o l a 
M A R I A P A L O U 
Director artístico y de escena: FELIPE 
DEBUT, ÉL SABADO 21 DE JULIO; DE 1923 
-Estreno dc l a comedia de cinco actos, de Fel ipe Sassone, t i tulada: 
G R B N C A S I N O D E b S A R D I N E R O 
VIERNES, 20 DE «JULIO DE 1923 
A las s ie te de la t a rde . 11 A las diez de j a j n g c hj: 
Tfoiipe SIBARITAS 
PILAR ALONSO 
v • •- 'HAir.A-RTXA , 
E l e n t r e m é s de L . Boceta, \ 
Cuarenta años tíespnes 
L a comedia efi dos actos 
DOÑH CliflRIIlES 
kx LA sala DE H A i L E Orquesta Marcheíti-
EDL R U E B L O C A N T A B R O AÑO X.—PAGINA 3. 
La situación social. 
i 
E n l o s m o n t e s d e M a n r e s a h a y 
v i v o t i r o t e o e n t r e l a G u a r d i a c i v i l 
y u n g r u p o d e l a d r o n e s 
L a huelga de construcción. 
\ ' IGO, 19-—'Silgue en el m i é m o 63-
•fcado la"huelga de todos los minos de 
ja opnstruidoión auite la fal.ta de cum-
¿i in iento do l a promesa quo a l re -
¿oilivieiiSe la h u d g a de madei-eros, que 
diiró oiclho meses, hizo la representa-
d ó n patroma). . 
L a Fede rac ión pat ronal niega aho-
ra autoridad a l a nota que ayer hizo 
raúWica la AJkaljdía. 
ipor su pa.rtie, los obreros censuran 
ja ínfonrriaüidad de los patronos, y la 
actitud de és tos e s t á siendo ma l vis-
ta P<tf la op in ión púb l i ca . 
L a huelga de campesinos. 
J E R E Z D E 1 ^ FRONTERA, 19.— 
Cou motivo de l a huelga de agr icul -
tores, se han concentrado' en esta 
(ciudad setenta guardias olviiles. 
lEsta fuerza disolvió anoche en l a 
canupiha a dos grupos de obreros 
qae coaccionaban, y practicargn- al-
ciunas detenciones. 
Tiroteo. 
BAJRGÍULIONIAI, 19.—En la calle de 
Ciuldad' Real huibo u n nu t r ido tiroteo 
entre das bandas de pistoleros. 
Aiouidió lia Politoía y los i i i e iokros 
h u y e m n , s in que fuera detenido al-
. L a v í c t ima del tiroteo f u é u n a " n i ñ a 
llamada Antoniia Gervera, que rec ib ió 
rviarias bailadlos. 
Asalto a una joyería . 
E n una joyería, de la calle de L i d a -
9ei '0e pTaseoitaron dos indiv iduos so— 
liaitianido del dependiente que íes e n -
Beñara un boOsdlto de p l a t a ' y algunas-
aflihiaijias. 
itiuandb ei dependiente s a l ' ó al rn os 
Itrador con urna caja que fonlf .nía a l -
ihajas, hicieron i r rupc ión eT la joye-
r í a varios individuos que. p í s t a l a en 
iiKiiiio y acoinipañiad'os de los que pni-
m'ero habíain entrado, amanezaron al 
diapeiiidiento y se poderaron de l a ca-
ja, huyendo. 
Niña gravemente herida. 
E n él dispeinsanio de l a barriada, de 
Gracia fué asistida la n i ñ a •Vnita Mar 
tfn, de Piinao añios, que presentalla 
en el pecho u n a her ida grave, a¿ ar-
ma, de f niego. 
Ají prin|:ipk) se dijo que la n i ñ a h a -
bite sídd her ida por dos individuos 
que realizaron un aitraeo, pero una 
wersión p i i i í t iTidi - .asegura fji ic frente 
a la c a s a dond'e habi ta Arwta, un g r u -
po de pMclieros d i s p a r ó s o b r é otro 
grnipo, pemsiguiiiénidolie y q-ie a com&e-
ouemciia de las disparos r e s u l t ó heri-
da aquella. 
El cadáver do un sindicalisla, en u n 
saco. 
En, el .Tuzeado de guardia se ha pre 
mdad . i lia dmu.nc.ia d.- la desapari-
ción del sandicicTilisitia Paul ino López, 
0 é ítóvaha 1.500 piesetas. 
Loe denu.Tiiciia.nte6' t e m í a n que hubie 
ra sido asesinado y a r r o j R d o al mar. 
E n vista de este temor el Juzgado 
pidió el remioí 'aidor «Dédalo», para 
quie las buzos realizaran reconocimien 
tes, pero autos de comenzar los t ra -
bajéis fué. recogido en el vapor «Ve-
dab) un saco que con ten ía un c a d á -
ver, qiue se supone sea el de Pau l ino 
López. 
Después de una agres ión. 
. BARQELOMA. 19.—En l a calle de 
l i a n ó tres sujetois a t iabaron a un co-
brador deJ t r a n v í a , robá-Tidoio el re-
loj y una oantiidaid' ¿it m e t á l i c o 
Eli rohado r ec l amó el auxi l io de l a 
PoJ'ícía y é s t a e m p r e n d i ó la persecu-
ción de los atrajoadoivs, qU'í h a b í a n 
imointado en un t r a n v í á , u t i l izando u n 
autoniióvil y comsiguiando detener a 
uno de ellos, (pie es. subdito n mano. 
Atraco y detenten. 
EiARCBLOMA, 19. - R e í r a M e c i d o de 
las heridas que en un atentado red-? 
bá^eil mes pasado, t a salido i o r p r i -
onera vez del Hospital, Ji,an Folgue-
ras, fundaldor del d ia r io (^Solidaridad 
Olme/na». 
iSu. j i r imera visi ta fué para el Juz-
gado, donde pres tó dec l a rac ión , dando 
aligunníí detalles de la forma en oue 
ee cometió el .alentado de quo fué víc-
Del asalto a una Banca. 
iBARCBLONA .ig.—La Poli-.'ía ha de 
«tfúdo a dos sujetoy que se supone 
*siten complicadas en el asalto de la 
«anioa P a d r ó s , de Manresa. 
Por desobedecer a la fuerza. 
•IWRCELO.NA, 19.—Los Tiozors de es-
« W ' a que p r é s t a n servicio en 1.a ú i -
•TOera de Igualada, d i . ron - l «lito a 
ijn auitomóviil sospechoso qu,> no se 
o^uvo, a pesar de las i n t i m a c i ó n ^ , 
«aicieron fuego sobre f ¡ , hir iendo a 
IB .y110' de sus ocuipantefe. 
L a huelga del «Metro». 
a\RiQBLO.MA, lO.—lIoy han roanu-
uatío el trabajo los obreros hueiguis-
m del Metropolitano. 
Tiroteo en el mont<;. 
IBlARCEFji IM.\j I9 . ._para Manresa 
¿*T salido un auto camión, y cinco 
«Pteiqióvnfl^, condu,:;.mdo fuerza. 
el iMí^uie ^ c a s t e t í Payad so 
r.,o'wr ado un vivo tiroteo entre la 
(;¡vi'! y !oí i l-acadoies fr,a-
ctasados doi Ha.neo P a d r ó s . 
los L 5 C , í í ? a t í l 0 r 11:1 do.-larado ante 
S S ^ - a s nab u- rer.ihid-,. i na ro-
W a ^ x 1 0 di,cc I110 dirección !e 
tío d í T y los ^ rv ;adore5 , r e s i l l an -
W dos de éstos muertos. 
Se cumplirá el boicot. 
i R A i : i : i : i . O \ A , W . — m Sindicato l i -
tóse de Banioa y Bttlfeá ha declarado 
que ser cumipilirá el boiicot declarado 
a l Raneo E.-i¡iañ(d de Grédi to . 
¡Se hacen trabajos para l i b r a r a los 
Bancos locales de las consecuenicias 
deil conflicito. 
Explcsisn de una bomba. 
VIGO, 19.—^n l a Casa del Pueblo, 
estando maniipuilando sobre una bom-
ba, hizo és t a ' exp los ión , h i r iendo a 
varos individuos, nno de ellos de gra-
vedad. 
. Homs sigue con su obsesión. 
MADiRID, 19.—<A media m a ñ a n a de 
flioy se ha desarrollado u n incidente 
que fué muy. comentado por el des-
enil.aíce que t u v o 
-El . abogado dél Sdndicato de em-
nleados . bancarias j s e ñ o r M a r t í n 
Horas, iba por una calle de las m á s 
oéntriicias acompafiado del presidente 
de dicha entidad, s e ñ o r Oehoa. 
Eli s e ñ o r Homs,- que tiene l a obse-
siión de que se le piersigue, hizo no-
lu r a su acani ipañante l a presencia 
de u n sujeto isosipechoso. 
.'Eil s e ñ o r Ocihoa p id ió a u n agente 
de- po l ic ía que cadheara al citado su-
jeto, a l o que aqué l accedió , no en-
c o n t r á n d o l e arana aliguna. 
iComo el calcflieado cont inuara de-
t r á s (h'l s eño r Mar t í n Homs, el seño r 
Oiclhoa nuevamente r e q u i r i ó el auxi-
Hip de la íiLerza. ptóibBflica, y esta vi z 
el earbeado fué éil, a quimi se en-
c o n t r ó 'una ¡pistola, por cuyo mot ivo 
fiuó conducida a la C o m i s a r í a y ü -
h e r t a d o poco después . 
Asamblea de Sindicatos. 
MAiDiRiIiI>, 19. —H Eil presidente del 
sindi i ato l ibre de emipileados de B'an-
ca y Bolsa ha dicho que los obreros 
no i r á n por esta vez adonde quieran 
Pos patronos, ^sino adonde deban, 
pues e s t á n dispiuestos a dar la bata-
l l a en todos los terrenos. 
lAñadió que l a solmción del oonflic-
to (pllanteado con Jos .Bancos no sal-
ir;! de M a d r i d , porque ellos no tie-
nen atrihuciones para resolver, si no 
de. los acuerdos que adopte l a Fede-
r a c i ó n general de emipleados de Ban-
ca y Bolsa. 
iMañana se r e u n i r á n en' l a corte 
los deDegados de M a d r i d y liarcelo-
na. 
Se e s t á n uiltimanido los trabajos 
p a r a la ce lebrac ión de una asamblea 
a l a que a c u d i r á n delegados de Ma-
d r i d , pidibao, Ra.rcelona, Valemcia, 
Zaragoza y otras provincias! 
P r o g r a m a o f i c i a l d e l C o n c u r s o d e l 
T i r o n a c i o n a l , o r g a n i z a d o p o r l a 
R e p r e s e n t a c i ó n d e S a n t a n d e r -
'COfNIQLUSION) 
TiIRAlDA TERCERA-HDE TQUIPOS 
—uA baise de» lia cliasificación. ohten.ida 
trji' la tinada n ú m e r o 1 se ío rnva rán 
p o r lo menos GINIGO equipossi, com-
•|-!!e--|i-< c i i d a -uno de U N luaestro t i -
r i idi ' i - , r x tii-ador de primeva. Un t i -
••m\(U>v y U N no olasifleado. 
Los equipos- se f o r m a r á n por sor-
toq el díia 4 do aigoisito ( sáhado) , en 
los looaJ'es de l;a ^presen' taia.oi , 
iE¡I isiinteo se w-rif inará a las 20 y 
30 niiin'ntos, reciil>iéinido9e las inscrip-
ciones individuiaili^s batata me . l i a ' ho-
r a anites de l a señailiada pa ra celebrar 
e i soiV'd. 
Lals iniscripciioiiifis i r á n acoiripiaña-
das deil pago de la nuatríciuflia, que se-
.rá. de pesetas 4 por t i rador . 
•Sí allgón tir^ador quediaise excluida 
iV f c rn i i i r eq i i i ¡o , ete le- devoilveiá el 
i i i i p i o . i i ' de lia i i ia t r i /u l ia ; mas si ¡vor 
el c o n t r a r í o , falltmise u n tinador para 
nviiistiMir el ú l t i m o éqluliipoi p o d r á 
Icomipletiarse' este equ ipo con u n t i r a -
t lo r de l a mdsimia ciategoiia que ̂ 1 que 
/alitase, • ao¡i cu-ando y a estuviese sor-
: -¡Mi.» pana otro cquiiio. 
Eil t,ii-a*''0'r que porte'nezca a dos 
"ipripois h a r á el recorrido con el equi-
plana el que hubiesa sido «orteia-
do y ®&n él efect i rará su pr imer e-jer-
ia de t i ro . Dicho t i r a d o r e s p e r a r á 
en eil . oaiiripo. la llegada del segundo 
ccjuip-O' a que pertenezca y con este 
indo equipo h a r á su segundo 
ejemiicao de tiro. , 
Eil p r imer equipo s a l d r á de los lo-
••a-h-s. d-e ta. Rop-resentación a las 
o:ího y cuar to de la míafi.ana, y los 
isigrotíteinltes' con intervalos de "h> m i -
iiutos. 
Te dos los equipos e s t a r á n , por tan-
to, a m á s tairdair, a las ocho de la 
iralañiania en líos looaleis de l a Repi-e-
t i ' inlarión. 
(:a diá tiradior i r á provisto de' u n fu -
síil, y en s u defidcto de un peso equi-
iv'ail'enite en ciaiituolVis. 
B l hiaestro tiiiador de cada ecruipo 
s e r á é l ju-íe deil mismo y rec ib i r á de 
da persolna eniciad-gaida de dar ln wa-
lidia de los eqiuipds un volante en el 
<iiie conist-arán les nomíbres y catego-
r í a s d'e los . quo integman el equipo, 
uúni tero de fusiiles que lleva y ca,úti-
diahj de caintuches. Dicho voilaúte po-
o r á ser exigido por un juez de ru ta 
nombrado ail efecto, y el jelte deil eqm 
po e s t a r á oidi.u'a.do a exhibirle. 
• A l a ih-jíada ni campo, el jeife ded 
•ecpiiipo.. enteigiai 'á el̂  volante a l juez 
de (.•amipo, eü cual a s e n t a r á l a hora 
de licuada. 
Rl itinieiia-rio a reiaaráféT es el si-
gí0l¡fe(n|6: Alarazr.nas, l'kizia Pi y M-ar-
ga l l . Plaza de la. Kspemnaa, V í a Cor-
neliiia, Paseo &. do P o r r ú a , carretera 
a Ada rz<> y .-amino al Campo de 'Ti-
r o , no permí i t íendose el i r por ata-
jos. 
Kl t iempo concedido para el reco--
PPjláp es do (',0 Ill ' ilKlüloiS. 
'Si a l g ú n t i raidór invirtiese m á s de 
los 60 minutos en efectuar eil rocor r i -
di), és de-r-D!itarán del total db pun-
tols tme e n el ierídeio de taro «h ien-
da su erpripo: DOS imntos p-yr cada 
miiniuito. de retraso. 
Les di .-¡-aros a e/fed.uiar por m ú c i ' 
l i r n d - i r -on 10 en unía sola jer ie , 
cuerpo ñ t ierra, sin prueba, sin. mar-
car, y en 10 niinu.to.s, a contar desde 
- 1 n i - . m e n t ó en que el pr in ier l i r ado r 
de ciaida equipo llegue al Campo. Cla-
saificaJción, é l mapor n ú m e r o de pun-
tos, v T- i -" t t* «•••.« :*. 
i mi;)'--ríe. de liáis m a t r í c u l a s . 
Í 'HI'.IIIÍDS.—I ' iiniien;: Í0 por 100 del 
S-^iindo: >!0'. pto- -ino ídem id. 
Tercero: 20 por 100 ídem íd. 
iLos t iradores qiue compon-gan el 
eífiliipo que' iSe c.la.sitüpie en pr imer 
lu.mi.r o M e n d r á una medal la conme-
mora t iva . -
(Día d-e tiradla, ell 15 de agosto. 
TI iRADA M ' VI I-: H () -\—1(A MPEGNA.-
TO M-OlNIUAÑEIS, A F Ü S J L . — A r m a , 
blianco y dís t iancias , como lio. n ú m e r o 
1. Tii - H i i i es 30 en tres series de A 
uno en ca.dia una do las tros posicio-
nes regiliaimienrt ar iias, • • eoncedié nd 0i!*8 
tnes disiparos, de. prueiba ' en aadia 
r¡e. Tiieraiipo, 20 ndiiiuitos para cada 
seaiíe, íiiicluií.dots los disiparos de prue-
ba. Matníoullais: Pasieias 10, con dere-
co a todos los pr-cmiios. Peeíetas 7,50, 
con dereich-o a los premios, a p-artir 
d i s '\Uv indluisáve, y pese-tas 5, con 
n'vrelm a los pi icarios, a part.ir del 
décim-o .inicOiuedive. 










I I : 20. 
12: 15. 
13: 10. 
14: 10; . • • • 
15: 10. 
ClV'i ofi 98 ¡ón, al mayor n ú m e r o de 
punilos. 
Fl\ t irnidor qaiie obtenga l a m.ayor 
pnrituairiión-, i ndeipenldlientemenite del 
preíinlio que comsiiga en reilación co-n 
lia matrioullia satisíieidlna, os teni tará el 
t í t u l o -de Gampeón Morntañ-éjí de 1923̂  
c o n los consignicMiteis d ip loma y me-
daca ebe oro. 
iDíia de t i rada , 12 de agosto, de nue-
ve a doce y de tres a seis. 
l í iscripciión y sorteo, el d í a 11 d-e 
laigosto, a lais -oclio y media .le l a 
taiivle, en lia. RiapreSen/táción. , 
TI.RAIDA M M K H O 5—DE HONOR. 
—lArmia, blanco y dlst-ancLas, como la 
núiinera 1. Dispams, 15 en tres serii'-s 
ide icinco dlisiparos cada serie, en u.na 
-de Hafi fegés pos'ícionns reglamiejita-
riias. P-isn-aroii: de prueba, tres, a d i - -
orecáóni deil t i rador. Tiempo, incluida 
3a prueba, 30 minutos. M a t r í c u l a s , 
como en l a t i r ada n ú m e r o 4, con 
iigurailes derechos y en- r e l a c i ó n o pro-
iporoióni a los premios de que se dis-
¡ponigla, llois Cuiail|ei&i S e r á n anuioda-
idios por l o míenos, 24 horas antes de 
lia t.ina.da. 
O í a de itirald-fL 15 de agosto, de 
iDutefve a doce do l"a . m a ñ a n a . 
In.is •r.ipid(-n, meidlia hora antes de 
comi&nzar lia tiradla. Tu rno , por sor-
teo. 
TIRADA. NiUiADEiRO fi—iDE ARMA 
CORTA, BDRÍRE—LAlrmla, pistola o re-
vcUvier, de cal ibre G,35 m i l í m e t r o s o 
supeirior. Disitamcla, 20 metros. BUan-
cio circuilar de 50 cenitamletros. Dispa-
ros, 20 m des scri .v die 10 di « p a r o s 
/ciada serie en un hilianco. T r e s d i s -
oaros de praeíba ipor serie. Tieiupr>, 
30 minutos por serie. Pos i c ión , de 
ípiife. M a t r í ó r J a , pesetas 3. Premios, 
en metáilico. Primlero, 50 pesetas; se-
giundo, 40; terclero,. 30; cuarto, 20; 
quiinto, 15, v sexto, K). 
iOiRlAiDA NIUMERO 7—DE F 'USíL— 
A-rrnia, bliaineo y d á s t a n c i a s , como' la 
númiero 1 Posiiciióni, l ibre , entre las 
ragOamiientariias. DiBpair.os, 10 en una 
eolia,serie, con tres de prueba. Tiem-
po, ^t) m i ñu to s , indluídia l a pnieba. 
Turno , sorteo. Maitrík.uiüla, 7,50 peso-
tas. Sólo se nflaroai'án les•• disparos 
de prueba. PD.BMIo T M C O , UX KP-
Sl l . . Cl-as-iticación, al mayor n ú m e r o 
banderas; mín-imo exigido^ DOS PAN1 
DI-:HAS o ZONA 7 y media. En- caso 
de. empate, sorteo. 
iQiuiedia.rán. excieptuiaidos de toimar 
paa-te en esta tirada, todos los tirad o-
red milita.rejs en general y aquellos 
t i nado ros deil eilemeiitio c i v i l , que ya 
p-cseyieran fuiaiíl propin. 
Go-n debiidia aaiteiliaciión sie fij-ará en 
lia t ab l i l l a de amunedos uirua r e l ac ión 
"de aquellos tirade.res civiles que iio-
eaan fusill propio. 
iSÜ cwl.ii linaida quieidaise desierta, so 
r e p e t t r á bajo las mísmiajs comí lie io-
nf. s, ¡icro pÍMlráii tomiar parte en-ella 
tcilos las tinadere^ que, siendo de la 
iRepresenitación de Sanltan/der, llenen 
líos reqíuiisLtcis exigides en las condi-
iciones esptecialle.s prim-era, segunda y 
íierciera. 
iSi el tinador que ganase el fusill, 
tuiviese y a uno de siu propiedad, que-
d a r á obligado a ceidierljs en el precio 
de pesetas ICO, a otro tía-ador que, no 
t'Crñóndcile, a s í lo solicitase. Qaso de 
hiaiber vairios tiradonea que solici ta-
s n el fusLl, se ver i f icará u n sorteo 
entre ellos. 
Día de t i rada , 19 de agosto, de nue-
ve -a docie de l a tnKuñiania. 
T I R A D A MUMIBRO 8—DE CGNSO-
IJAIGION—A'rma, bliamco y distancias, 
como ta n ú m e r o 1. P o s i c i ó n , atendi-
do», 10 disparos sobre u n solo blan-
co. Tiomipo, 20 ininutos. M a t r í c u l a , 
g r a t u í l a . •ruma, sorteo. Clasif icación, 
ail mayor n ú m e r o de punto. Premios, 
UNO para cada tinador. 
D i a dio t i rada , e l^W de agosto, a 
conitiniuia-ción de l a anterior . 
• T I R A D A N U M E R O 9—BEIMENT NA— 
(Ali-m)a;, carabina, de seis m i l í m e t r o s . 
Djifitancia, 10 metros. Blanco ci rcular 
de 20 centímetj-os. Disparos, 20 en d̂ "5 
serles de 10, cada serie sobre un blan-
co. Posicdón, pie. Tiempo, 15 m i n u -
tos por .-erie, inc lu ido en, él tres dis.-
piaros de pruioba. Miatricuila, una pe-
s.-la. Turno , po-r snrieo, Clas-ificaci'..i, 
"ail miavor númiero- de puntos. 
IPnsiniikis.—'Prtinnero: Titud-o de Rei-
na del T i r o , diploma., miadalla de oro 
y uní objeto. 
iSegundo: Medailla de pílala, dipilo-
nua y un. obj-eto. 
Tercero: Medalla de cobre, diploma 
y un objeto. 
Guiarte y quinto; U n obje tó y pre-
mios de conso lac ión pa ra los siguien-
tes, á r a z ó n de u n premio por ins-
c r ipc ión . • 
T IRiAlDA N U M E R O 10-,INEAiNlTI— 
IguallHS coii'diicioii'es gue "la anterior. 
©Stpa dios tiradlas se c e l e b r a r á n s i-
nmii'i-áíneamente el d í a 19 de agosto, 
a las tres de la tarde. 
i í n e a d** é m » i l m s a n t o p é v i l e s 
d e O n t a e e d a a B a r p s 
Desde el d í a 20 del corriente, los 
auitojnóvíiles que hacen el servicio 
entre Ontaneda y Burgos en combi-
ii-ac.ión con el fer rocar r i l de Ontaneda 
e n t r a r á n en el halneario de Gorcon-
te, pudiendo los seño re s viajeros to-
ii, ; - . . - id tren que sa.le de S-a¡vander a 
las 7,88 niiinuíos de la m a ñ a n a pá rá 
II. . -n' a - r e - . i ! l a s Jl y .media. -
J.-os bdlieir- pái 'a e^tg .línea ?e d<ss-
•padha-n en la ta.qu.illa de l a estaei-'m 
de Ontaneda. 
1 1 l U l r t . B A 
Se necesita en l a F á b r i c a de loza 
-La Hiero- ranagra», . AijDartado 58, 
SANTANDER. 
Ricardo Pelayo Gallarte 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niño* 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-5i 
Ligeros comentarios. 
¡ C a l m a , m u c h a 
c a l m a ! 
•No sabemos si a estas boras'los so-
cialistas, estos ñ a m a n t e s minis ter ia-
les, si- l i ab r án p ñ e s t o de acuerdo con 
el Gobierno en el proyecto sobre te-| 
nencia .de armas. Es de creer quo sí, 
porque de poco t iempo a esta parte, 
los asalariados de a m i l por mes ha-
cen oip'OSiicdón de bambal ina .para dar, 
a fin de comedia, unas facilidades 
que atontan. ¡Es to s í que es pan co-
anido! 
Y a p r o p ó s i t o de semejante proyec-
to. ¡Qué g rac ia tiene la enmiendsi 
presentada por eil hasta hace poco 
dis t inguido leguleyo y en la actuali-
dad eminente jurislconsuflto don Ale-
j andro Lerroux! Este buen . hombre 
hace tabla rasa y pide que se anulen 
lias licencias, que se recojan todas las 
armas y que se siupriman... hasta los 
pailillos para dientes. Pero hombre, 
hombre, ¿ tan to miedo tiene ei señor 
Lerroux? ¡No es para tanto, hombre, 
nc es para tanto! 
Todos sabemos que estos tiempos 
en que el seño r Lerroux disfruta de 
pleno sibari t ismo, a él se los debe. . . 
y a las miuichedumbres delirantes que 
s e g u í a n ' cuando aquello de "quemar 
los ai-ichivos y los registros de la pro 
iPÍiedad», «lasailtar d-os icomimtÜS»,'' fecum-
dar a illas mon ja s»—au l l i dos de jau-
rír.— , y sabemos t a m b i é n que «aqu.--
Los poilvos traen estos lodos». Mas^ 
.por lo visto, en l a hora de las apos-
t a s í a s , l a propiedad y la seguridad 
personal son para el s e ñ o r Lerroux 
u n sagrado. Pa r a nosotros lo han si-
do siempre, y eso q¡ue propiedades 
-malditas las que tenemos'. 
Y a que ed t a n t r a í d o y llevado se-
ñ o r Lerroux tiene s u - v i d a y su. ha-
cienda (qué gusto, ¿eh?) amparadas 
por u n a corte apreciable de agentes, 
bueno estairá qne no se niniestre tan 
t i r ano con los que, sin otro amparo 
que el de u n arma, noble y .-oportu-
namiente esgrimida, nos hemos reído 
siemipne de los voicingileros que pre-
gonaban «la c a í d a de las testas coro-
nadas» . 
¡Calma, s e ñ o r Lerroux, mucha cal-
ma! 
V I C E N T E H I D A L G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
G I N E C O L O G I A — PARTO» 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás , 6, tercerc 
De 11 y media a 12 y media. Sama 
torio de Madrazo (Meídicina interna) 
—Toóos los días, excento los feaüvoi 
Para contable 
escribiente o cargo aná logo , me ofrez 
co con inmejorables referencias. In-
formes en esta Adadnisi ración. 
J o a q u í n Santiuste 
Garganta, nariz y oídos. 
Consulta de l l a 12 (Sanatorio de 
doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 8 
5, Wad-Ras, 6.—Teléfono 1-75. 
U n a v i s ta interesante 
E l hundimiento del vapor 
"Baracaldo" 
i S B V I L L A , 19.—Ha i omenzado- a ver-
se ante el Consejo de guerra la cau-
sa ins t ruida con -norlv-v del hundí--
uto ieil vapor 'vl.Vira " r d o » , ' qn-e t u 
vo l u g a r en/aguas d- L í . r ache el d i * ; 
E(i Tr ibuna l te loi r'-unido en el 
cuartel de Ingenieros. 
Preaide el T r i b u i m d c a p i t á n de 
'.;a.vío senor Cervera. 
Aparecen como p r o ^ a l D s lo-s ar-
madores del buque, e! capium, ios ofl 
ciales y a1 maquinisi-a. 
De la re l ac ión \¿ h e d i ó parece de-
ducirse que el hundimiemjc fute znten-
cionado. 
Las penas solicitadas- son de ocho 
a ñ o s de p r i s i ón e ¡ n i mniizacio'nes de 
50.000, 100.Ü0G, 116.0Ú0 y I3fi.0t,'0 pc&e-
tas. 
E n l a ses ión de hoy só lo pudo leer-
se pa i te del apuntamiento, pues la 
•a/usa conista de mas de t re in ta m i l 
Galios. 
CORDERO ARRONTE 
M E D I C O 
Espetlalista en enfermedades nlftot 
Consulta de 11 a 1.—PAZ, 2.—Teló 
fono. 10.24. 
{ V i M a d é S á i n x de V a r a * i a ) 
ODONTOLOGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A ZJNA. -T . 9 M 
R e l o j e r í a S U i Z A 
ReJojea de todas clases y formas en 
oro, plata, pi-aqué y niquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , núm. 4. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
•Señores viajierois que h a n llegado al 
Sardinero: 
D!s M a d r i d : Don R a m ó n • F e r n á n -
dez, don Migiuea B r a j ó n y s e ñ o r a , 
doñia M n r í a Herreros Rivas y fami -
l a , don Ricardo del -Algfüiilíá Hoyo y 
e ñ o r a , doñia Angele» P é r e z y fami-
ia, d o ñ a Gtoriia T. Sailvarry de las 
Sánaenas , dofiia HaJtasara F e r n á n d e z 
Gut iér rez y fanniliia,.doñia El ias Mor.il 
y Góanez y. famiHila y don -Cirilo Mon-
tero y fia.miiiia. • 
Die BiiUbaio. D o ñ a Míidaleflia • Castilla 
y don Eusoiliio Castilla. 
De Liergianes: Don Joeé Brpjodo y 
don Xu-an Fondaquiele. 
Cte ^aliamanca: Don Francisco L o -
za y fa-milia. 
iDe TorrelÜarvega: D o n Enr ique Mal-
duii-lla y don Aanibirosií-o Cobo F é r é i . 
iDe Tpledip: D o ñ a M a r í a ' 'Luisa, e 
•Mjo. 
-De León : D o n Jul io M a t o y fami-
l ia . 
¡De OaMiaíyiud: D o ñ a M a r í a Duz 
Mediano Sancho y d o ñ a M a r í a P i -
nnlla. 
Die Palencia: D o ñ a Bonifairia. Don-
cie'l. Biezama y íaímiília y don Felipe 
Plagiareis C u t i á r r e z y fami l ia . 
iDe . Aivi lia: D o ñ a " B e r í d i a n a E¿tévez, 
d o ñ a Be.niedicta M a r t í n y d o ñ a ^Agus-
tiii:a kdtfli d'o AUvarez y famália . 
l i a n l icuado: 
A Santander, don José D í a z de l a 
Pedraja. 
A P e d r e ñ a , don José del Por t i l lo y 
Rubalcaya. 
A Limpias , d o ñ a Carmen R o d r í -
guez Aiviail. 
A U T O M Ó V I L E S 
E x p o s i c i ó n y v e r * » ^ . 
Paseo de Pereda, n . —S- B l 1 1 P K D p ' V E 6 ? T R M f i í i | I V Especialista en piel y secretas. 
De 11 a 1 y 4 a 6.—Méndez Núñez, 7. 
O C U L I S T A 
SAN FRAN'CISQO, 13. S E G U N D O 
L a cuestión interaadonal. 
L a e x e m p e r a t r i z C a r l o t a 
ospués de la ocupación de Barme. 
DUSSELDORF. — Como consecuen-
a deJ incidente que dió lugar a la 
mirac ión dje naranicu, la dispos ic ión 
[loptada el d í a 1 de juüio cerrando 
i frontera hasta el d í a 15 .del ac-
itiial, ha sido 'prolongada hasta e! 
tlía 36 del currienite. 
Utm exp los ión . 
ÍEiTiLVBS-E. — En las e e i r a n í a s de 
Jocduini so ha oído el ruido de una 
pemenda explos ión, sin que hasta la 
fedha se haya podido, averiguar la 
fesa 
Debido a a q u é l l a han auniiontado 
a vigi lancia y el r igor las tropas de 
•tnipíudón de didha zona. 
Faro forzoso. 
'.. I>Úi&9EE[iDC'RF. — V a r i a s de las 
brandes funidiiciones que la ca?..i 
Kruipp tiene instaladas en Essen, han 
sido obligadas a cesar en sus t r a b a ' 
wm efl día 14 de juilio. 
Los franceses se han incautaido de 
os riopósitos de "carbón. 
Eil n ú m e r o de obreros que por tal 
Icausa han quedado- en paro forzoso 
es cree id í s imo . 
Hugo Stinnes. 
VABSOVM..—En los centros pol í t i -
Cofi o industriales preocupan altamen-
te las adquisiciones que" el magnate 
a l e m á n Hmgo Siinnes' e s t á realizan-
do en la Ailta Silesia polaca. 
iDidho a l e m á n es tá acaparando po-
kío a poco toda da ind'ufetriá' de esta 
reg ión . * ••' 
Vrirtualm,ente se ha hecho ya d u e ñ o 
de los eslaV-'-cimientos de W.icl Kie 
y<i i; '\ i , que 'engloban los yacimien-
tos de hierro, altos hornos, fundicio-
nes y forjas, y •pueden ser transfor-
mados en poco tiempo en una de las 
m á s formada.I>I;ás fac to r ías de guerra 
defl continente europeo. 
L a mayor parte de las minas de l a 
Sociedad minera Kat towitz ha pasa-
do dé gol-: • a manos de Stinnes. 
Con todo esto: ha conseguido colo-
c a r u n a gran parte de sus capitales 
•fuera deJ Reidli . y , , al . propio tiempo, 
^• lardar grandemente l a e jecución 
del programa polaho, que tiende a 
absorber poco : a ñoco l a indus t r i a 
alitosi^esiana per capitales polacos y 
francés-es. 
E l alcalde d« Evires. 
•AINIXOICY.—<Eil alcalde de l a moini-
cipailidad' de Evires, en l a frontera 
francosuiza, jiidió que le dejaran pa-
é&fÉ sin paso porte. 
•Níii'ntnas foi'.inulaba este ruego a 
los aduaneros, le cayeron del som-
brero var ias piezas de oro, descu-
b r i éndose que Se dedicaba a l a expor-
t ac ión de oro por tan sencillo proce-
dimiento. 
. H a sido condenado a u n a mul ta 
por el t r ibuna l de- Saint-Tulien. 
E l hamibre. 
LOINIDRIES.—.Deulicíis, un indus t r i a l 
a l e m á n , que se - enciiientra actualmen-
te en Londi'es. ha declarado que si 
¡la cieuipación del Ruihr c o n t i n ú a , m i -
lones de riersonias s e r á n conidenadas 
a pasar hambre. 
iGorrerá inevitablemente l a sangre 
cada d ía m á s . 
Ha ce mil i : . ! iiio l a idea de que l a 
indust r ia alemana esté ' en l a prospe-
r idad . 
L a huelga de los doc-kers. 
¡LQNiDRES.—Continúa l a huelga de 
los dockers. 
Los einpleados oe Londres y M a n -
dbester anyncian que i n t e n t a r á n re-
emipila/ar a los hueligUistas s i és tos 
no vuelven al trabajo. 
• Ayer, .una imponente ' fuerza de Po-
licía d i spe r só a les m a n i f e s í a n t e s re-
u n n i u s ' e n los alrededores de los doo-
• kers, donde se encontraban varios 
dockers que h a b í a n ' r e a n u d a d o el t r a -
bajo. 
L a ex emperatriz Carlota. 
BRUSELAS. — i L a e x enupieratriz 
Carlotia, v iuda de Maximino de Mé-
jico, e s t á agonizando. 
C h a r l a s . 
S e g u n d a r a c i ó n d e b o c a d i l l o s . 
Los siempre pesimistas se han fas-
tnliadio. Don Podro ha luaciho buen 
piaipeil eai el recibimiento a l a fami l i a 
rernil. 
nmo ao es inicompaetiblie lia modes-
fóaj em el v i v i r COB las- buienas for-
rruas en l a vida. 
* * * 
¿Qaiié t a l de toros? Ma l , m u y m;ái. 
1. s bichos, huiyenido. y ios l idiado-
KS... huyendo tamibién. 
' ••••!* equd'vociarse al tomar eil cami-
no, Menchaca ba echado a perder su 
óa n-n-a. 
Síi en luga r d.e doirrer hacia l a ca-
lle, lie da por correr hacia el toro, se 
hubiera sadviado. 
» •* * 
U n a muidliachia m u y giuiapa, que el 
s á b a d o por l a noche eistaba en u n 
palco de! Casino,' .pasó l a velada m i -
: o a var q u i é n la miraba, y s á l u -
diando a quien lo h a c í a y m i r á n d o s e 
en u n espeja to. 
mibargo, so l í a aplaudi r a la 
teriiNiua.Món de _ a.lgumías escenas, pa-
r a dar l a seniaación de persona de 
ftálem gnist.o. . . . 
Y s í qiue io era; estaba m u y bien 
l a t i d l a y peinada. 
* * * ' . , 
Es urna lástimia que las que se p i n -
WD el pelo de rub io oro, se descui-
i e n y dejen l a r a í z die sus caheillos 
son el coilor p r imi t i vo . 
« « * 
l i e o ído a u n p o r t u g u é s l l amar al 
aaraigmas <cchiapco das ' lh iv ias» , y 
[•iertiamente que as í parece un es-
iÉ3idiido somibreiro exprofeso para so-
í o r t a r el agina, pero insopiortablie pa-
na- quien lo Eevie. 
* * * 
JEPabUando con umia s e ñ o r i t a el otro 
l í a , y recordando m i a r t í c u l o sobre 
ia edad de las mujeres, h a poco pu-
dicado, me p r e g u n t ó : «Qué edad me 
aupóme?» ypensé comitestiarla: cumido 
je quite el c a r m í n de los labios, el 
urrelxnl die las meji l las , l a itoold-
j r eam» de l a cara, el Japilázuili de los 
>jcis y el velo de su somibrero, se l o 
i i ré , peno me contuve y m e n t í . 
M . ü f i r a piadosa; estoy seguro-que 
Im n i ó m á s t r a n q u d í a que nunca. 
* * » 
Cuando se cierren las Cortes, los 
pieiriódicos diarios p e r d e r á n i m a de 
luis seociones m á s festivas y entrete-
j idas: las sesiones del Congreso. 
* * * 
Los leones deil palacio, de los con-
P -astas em M a d r i d , al notar, cerra-
átee lias Gortfns, el si lencio (¡¡ue les 
,odiea, p e n s a r á n : «/.Esifaremós en Ma-
hdd o en eil desierto?)) 
Esfia proigumlta «e rá contestada por 
m •• ni.isanos amando*.^uélvan % em-" 
•«ezni- las sesáonies: «'ÑJ-, estamos en 
íCepaña.» 
» * * 
Los lunes nos SMIIÍIUOS casi todos 
;a.oai e v o » de. porta;!: no tenemos ga-
nas de trtaihajiar. 
Eso si no ira y algunos que por n á -
UT-ab'-za viven em perpetuo lunes. 
* * « 
lAmrteanocílue v i a um vecino m í o 
acíbar una palairugana de agua sobre 
um , pobre boawaoho que h a c í a re i r a 
lia gente. 
• ¡Pmhro borraiciho!; y po^re vecino, si 
él o'aJig"uno de-su f ami l i a se ven mo-
jaidics i 'or Otro w c i n o . 
Q-uMcma que1! esos pobrete de ospír i -
í u . que a'.rslnmlira.n "a insu l i a r y 
mia/ltraítar a loe beodos, idiotas o ú n -
¡bodiidos, lo hiieócron oonniigo, (pre >ue-
Jd l levar um. b a s t ó n que pesa seiscien-
tos- gu'n.m.cs: 
D. CAMIROAGA 
Divergencias p o l í t i c a s . 
Contra los f ancionarios pú-
blicos 
l lUENQS AIRES.—En, l a provinc ia 
de Rioja han ocurrido var ios acci-
dentes, con sus correspondientes a i -
teraoiones del onden, debido a diver-
gencias po l í t i cas . 
Una comis ión federal, presidida 
por el s e ñ o r Gallegos, ba remit ido 
icón ta l motivo al. min i s t ro del Inte-
rior un extenso informe sobre la i n -
te •vención de buen n ú m e r o de em-
pleados nacionales en las referidas 
cuestiones po l í t i cas . 
Contiene el citado informe deedara-
ciones de numerosas personas y va-
r í e s documentes que contr ibuyen a l 
csolareoimiento de los hechos. 
El Gobierno, en vis ta de los infor-
mes que le comunican, ha dictado 
disposiciones para impedir nueyas 
a.Ib-ralciones del orden púb l i co , y ha 
'drdenado que se ins t ruyan exipedien-
tes para conocer con exactitud la i n -
lervieíición de los funcionarios púb l i - ' 
cás en la referida a l t e r ac ión . 
Telegramas breves . 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a 
Congreso del Magisterio. 
LUGO, 19.—La comis ión organiza-
dora de los festejos y ferias anuales 
proyecta -la ce lebrac ión de un Congre-
so nacional del Magisterio, habiendo 
comenzado los trabajos prel iminares 
para que revista l a debida brillantez. 
Didho Congreso se i n a u g u r a r á el 
12 de octubre, coincidiendo con l a 
Fiesta de l a Raza y se i n v i t a r á al 
aieto al min i s t ro de I n s t r u c c i ó n pú -
blica. 
Movimiento de barcos. 
% •CADIZ, 19.—Ha ^ido dospacbr.do 
para Bilibao y escalas el t r a s a t l á n t i -
co "«Mon t se r r a t» , conduciendo el pa-
saje que trajo el «Infan ta Isabel» de 
Buenos Aires. T a m b i é n lleva car. a 
impor tante pa ra var ios puertos del 
C a n t á b r i c o . 
E n el «Antonio . Cola» • sa ld i ' án para 
Larache 60 soldados de diferentes. 
GiBUé rpos y carga, de víveres . 
Un homicidio. 
CASTELLON, 19.—.En el pueblo de 
Artane el vecino 'Blas.. V i l l a lba , qiue 
t e n í a con el f a r m a c é u t i c o don Blas 
P o r t o l é s antiguos resentimientos, se 
p r e s e n t ó en la farmacia de éste , y 
desiptués de insul tar le , t r a t ó de agre-
di r le . 
Eil s e ñ o r P o r t o l é s hizo sobre aqué l 
seis disparos do revólver , produicién-
dole la muerte. 
Hallazgo de un cadáver. 
HUEiLVA, 19.—-El m a r a r r o j ó a la 
ipflaiyja de Pun ta U m b r a el c a d á v e r 
de un hombre como de unos ve in t i -
cinco a ñ o s , suponiendo lo§ m é d i c o s 
que se a b o g ó durante la ú l t i m a se-
mana. 
Contra un jefe de policía. 
JEREZ, 19.—EU Juzgado del dis t r i to 
de San Migue l , que entiende en el 
suimarip ins t ru ido por juga r a los 
inrohibidos durante la pasada feria, 
(ha diictado auto de procesamiento 
con t ra el jefe de po l i c í a don Lu i s 
Morc i l l o , ex ig iéndole 2.000 pesetas de 
fianza para quedar en l iber tad. 
Diligencias judiciales. 
S E V I L L A , T9.—El fuzgaóo que ins-
t ruye el proceso por el crimen corne-
l ido el a ñ o pagada en una laberna de 
S'ni.hK-ar la Mayor ha verificado en la 
pá el la d i l igeñc ia de rueda de pre-
sas. 
Van/uel R í o s M a r í n , cufiado l a 
mea ji r a^esinadn, reeonoc.ió en uno d.í 
les presos, apodado el «Niño de la Ro-
sa», al autor del er imen. 
Incendio de un cortijo. 
' SEVILLA, '.9.—En la fai d^l W>rtiio 
Lias Barras , t é r ro i no de M o r ó n , se 
d'eclaró un^ incen l io , que desiruyc 3 
almiares de paja, m á . | u i i i a s t r i l lado-
ras y enseres diversos. 
Lais p é r d i d a s Í e ' calcul-m en -53.01)0 
piesetas. 
Anciana atropellada. 
ZARAGOZA, 19. - E n la calle del To-
so, u n a n t o c a m i ó n arreii.'j a l a ancia-
na lealieil Pé rez , l a cual en grave as-
tado fué trnslaidadn a le Casa de So-
corro, domde falleció. 
E l chófer fué detenulo. 
Trabajos de desescombro. 
^AIRAGOZA, 19.—M u r i n a s a l d r á n 
varias seccione'* d¿ soldados de defe-
rentes regimientos, paro rcal iza i en el 
barriOi de San fuan los traLajos de 
diesescombro y •le.se^acirin. 
Por el policía de Solórzano. 
ZARAGOZA, 10 - E l Ayunlr.m.ymto 
h a acordado coinorjder C T a t u í l a m e n t e 
y a nemietuidad, la sripuritnra-del áfííñ 
te de P o l i c í a don A i n H Sril. rzano, 
v í c t i m a del tiroteo c m los sindicalis-
tas en el paueo de la Indep-md-mria. 
L a romería del Carmen en 
Revilla de Carnario. 
Para comodidad de las mucihas 
personas que el p r ó x i m o domángo, 
"22 d(.d con-iente, acudan a esta fa-
mosa r o m e r í a , • la mejor de l a pro-
vinc ia , so ha prcihibido la entrada 
de toda clase íde vebicuilos al campo 
en donde se o'ojel^ra. 
Advert imos une, ' teniendo el A y u n -
•tamií nio ey'abkicido el arbi t r io de 
diez c é n t i m o s de pesetas por l i t i o , 
sribre -las bebidas ailiwbqliicas, las-
personas que las introduzcan, debe-
«'áii deteneTse en í h s -f i ciatos- para 
su ; exacción. Pueden evitarse estas 
nmlesitias adqui r ién .do lás dentro del 
t é r m i n o municipal!, que cucn'a con 
numerosos esta hice imient os esp lénd i -
damente surtidos y a precios corrien-
tes, t 
Notas deportivas. 
L a v u e l t a a F r a n c i a . 
PARIS.—Los cuarenta y ocho corre ¡Qué. e s p l é n d i d a apoteosis les aguar 
dores que restan a ú n en l ínea para da a estos h é r o e s del pedal! 
la Tour de France c ic l i - ta . salieron En favor de Alavoine 
de Estrasburgo a las cinco de la nía- Por in i c i a t i va del t e rc i e Atb lén t ; -
ñ a n a para recorrer lia d.vhna tercera que des Sports G é n e r a u x , de P a r í s , 
etapa: Estrasibua-go—iMcte (300. ki ló- del que forma par le el infortunauo 
metros). Alavoine—que ha sido e s t ú p i d a m e n t e 
Los bermanos Pól iss ier y el regio- e l iminado de l a Tour de France 1923 
na l Miiiüer. lueron objeto de una for- —se ba abierto una s u s c r i p c i ó n al ob 
midatule ovación por .par te de sus m u jieto de resarcirle, en parte, dé l a s ' 
dios admiradores. "pérdidas pecuniarias que le ba ocasio J 
POT el control de Wisemburgo (62 nado la c a í d a al s i m p á t i c o y valero-
kilóimeitros), pasaron a las siete y cin so ciampeón. 
eo, formando un pelotón de treinta L a Casa Peugeot ha inic iado la sus 
corredores^ conducidos por l>egy. Dos c r ipc ión con 2.000 francos, s i g u i é n d o -
minutos despules deslilaron A'rnould, le «LAuto» con 1.000; l a Casa Auto-
Denis y Hudsyn; y Jacquinot, otros moto con 500, y Desgrande y Desma-
dos minutos m á s tarde. r e í s con 100. 
L a llegada a Metz. . D E S D E G U A R N I 2 0 
•1 Rellenie-fír sobre b i c i c loU «Peu- , Ea d,0ímiing0' ^ 86 c e l e b r a r á n en sreot» i .^-Kiaa, i eu ^ dos inte7,e.san¡tes €ncm?ntxos ami? 
% .>^ih-dS(Q tosoR pritre ]as equipos reservas del 
Í ' ntvt : "i: j l ión c¡,nib"' dlf'1 Astil lero y «La Cul 
4 H e n r i P é S s i e r t,,"'al ^ ^ á » , de Guarnido, que 
^ S i e S i a "v ' - - ; ' empeza rá a las tres y media . 
6 i C f í 7 Cuvellar- 8 Muller- m ^ u ^ 0 de estos partidos d a r á rs, / , Luvel iar . . « , . , ^ ^ 6 ^ , c.0(mienzo a las cinco y y con, 
CJubs an-
y compe-
temeia de ambos Clubs, es de esperar 
o \< if• + m r n i i ¿ 11 ¿ P ,, f - comienzo a las cinco y ¿u.art-% ¥r0 'tiaíi 10' ^ 11. F. Pelliss e r j !drán j ydc los c 
12, I rbergbien; 13. Jacquinoti d-i, A lan te ^ ^ . 
court, etc. i ,(,-. 
Aunque se desconocen los tiempos mi(1 ' ' ^ ^ . Z ^ c ¿ n •, • •< i Q^e n a \ a JIM,,!. a a n i m a c i ó n en los oficiales de esta etapa, se sabe que l a ca(mT)0iS ' «va^n cu ÍU0 
icilasificación general sigue sin n ingu- T I O ri™.- L ^ . * ^ A iiu. * 
los primeros. de Arb i t ros de Santander. 
L a próxima etapa. Foot-ball en Revilla. 
L a pienúltiima eíiapa de la 'Tour 'de •• Ed domingo, 22 da! actual, a la» 
France, Mietz—Dunkerque (432) ki ló- tres y media en punito, j u g a r á n un 
metros), es l a segunda por l a distan- ipartido amistoso en los campos del 
d a y la p r imera por las malas carre Revil la F . C , éste con el P e ñ a c a s t i -
teras y e l emfpedrado; es la m á s , pe- Ho F. C 
nosa para las m á q u i n a s de los corre- E l equipo del Revi l la e s t a r á com-
dores. En 1922 se registraron, ^n e l puesto del modo siguiente: 
pe lo tón de cabeza, cuatro roturas de 
íhorqtuillas—de marcas .diferentes—en 
tro Maubeugie y Dunkcrgue. 
En 1019, el veterano Christohe, peí" 
dió la Vuelta por haber tenido que 
emlidoar varias horas reparando la 
h o r q ú i H a de su bicicileta. 
Ivsto, naturalmente, no lo ignoran 
Jos «ilieaders» de la actual Tour de 
France; y todos sus cuidados coñs is -
l i r áu en llegar a Dunkerque qon la 
Coeberito 
Canica, Colina, Sierra 
Garc ía , Bolado, Herrero, Agui r re 
(Alonso. 
iSuiplentes: Macho y Vil lanueva. 
E L C O R R E S P O N S A L 
POR TELÉFONO 
Muerte de un deportista. 
M A D R I D , 19.—En el Real Sanato-
m á q u i n a sana y salva... Y de a q u í , a r io del Guadarrama ha fallecido el 
ganar la ru ta de P a r í s , pai'a '.Qíijírar arquitecto s e ñ o r Maohimbarrena, 
tni infal ioente en el v e l ó d r o m o del Par que h a b í a alcanzado gran renombre 
que de los P r í n c i p e s . en l a v ida deportiva. ' 
L a s i t n a c i ó n en M a r m e c o s . 
Los moros vuelven a hosti-
lizar nuestras posiciones 
E l mando de Vélez. 
i M A D R I D , 19. — M a ñ a n a p u b l i c a r á 
el «Dia r io Oficial del Minis te r io de 
la Guer ra» una dispos ic ión por l a 
que pasa a la Comandancia m i l i t a r 
del P e ñ ó n de Vélez el teniente coro-
nel de I n f a n t e r í a don Leopoldo Ma-
tienza. 
E l parte oficial. 
MADRID' , 19.-^El parte oficial faci-
l i tado esta notíhe en el .ministerio de 
l a Guerra dice q[ue no ocurre nove-
dad en l a zona occidental. 
E n l a oriental , a l retirarse las fuer-
zas de pro tecc ión de Sidi Mesaud, 
fueron hostilizadas por un grupo de 
moros, resultando herido el cabo de 
Ingenieros A r t u r o Estrada.' 
U n rgrupo de cuarenta merodeado-
res hos t i l i zó Sidi Mesaud, siendo ahu-
y.'ntado . por nuestras fuerzas, que 
no tuvieron novedad. 
La mebal la de Ulised d i spe rsó a un 
iTumo que intentaba hosti l izar , ma-
tando a uno de los rebeldes e incau-
t á n d o s e de l a carabina m a ü s e r que 
llevaba. 
NOTAS NECROLOGICAS 
Desipués de recibir los Santos Sacra 
mentes y la. Dendición Apostó l ica , en-
t r e g ó sai alima a Dios, en el i n m e d i a í o 
pueblo de Péflia Cá«tillo, la bondadosa 
y cari ta t i va serio ra doña, Concepción 
•Oiata Gómez; viuda de. Agudo.' 
•La muerte de la mencionada s e ñ o r a 
b a sido s u i t i d í s i m a on P e ñ a Castillo 
y pueblos inmediatos, en los cual os 
s e m b r ó gramdes obras de caridad. 
Deocanse en paz. 
A sus hijos, d o ñ a Eduvigis , d o ñ > 
Olotilde y don José; Id ios pol í t icos , 
doíi Francisco F e r n á n d e z y doña Ra-
cfueil Ain-eidondo; nietos; hermano, don 
AureMo' L la t a ; hermian.'S po l í t i : o s , so 
b r i n o s y d e m á s piar: en tes eniviamos 
mujesitro sincero p é s a m e . 
REGION DEVASTADA 
En u n rimeón de esta provincia , y 
a la fatda de los Picos 'de Europa, 
cuna de la independencia n a c i ó n a l , 
se hal la l a hermosa reg ión l eban ié -
ga, comarca que se disti-ngilíe' po r da 
bonradez y laboriosidad de sus habi-
tantes, que con su sudor hacen de 
terrenos es té r i les campos pródüdti ' -
vos, a fuerza de ' t rabajos penosos y 
continuados. 
Estos labradores, que no tienen un 
momento de • descanso,, se encuentran 
en 'la mayor maser ía , debido á ' l a 
inuiiensa .plaga de ratones que asó la 
Ies campos, destruyendo .sus t r i -
góüeis y terminando con sus garban-
zas y f.jalíitas. padnciriailes riquezas 
de la reg ión , por lo que les amenaza 
l a mayor miseria por ellos januas 
i m a í r i n a d a , puesto que siempre- han 
confiado en su laboriosidad y traba-
jo , • p.ero - que ahora ven que sus 
fuerzas han inicio i n ú l i í e s y sus su-
doirés iii'iprcduictivos. 
Puebles hay qi;e han tenido que 
rogar sus trigailés* para eciiiájfeelos 
al iganado en verde, x>or oarelcer de 
espidas, oue b a b í a n sido cortas y 
comidas por los voraces roodore í . 
Otros, les iimencs, siegan lo poco que 
les l i a quedado, y l a terr ible plaga 
se lo desbace y t r i t u r a , llevando el 
.demuisuieilo y el tdolor a las famil ias 
honradas y trabajadoras, que ven se 
í e s aiproxima un invierno que . t r a e r á 
enmo bandera el hambre y la. mise-
r i a que d e s h a r á n , por el dolor de 
estos a m a n t í s i m o s padres que pre-
veón c a r e c e r á n de ¡pan j i a r a dar a 
sus hijos. 
Que eslto ocurra, debe evitarlo el 
Estado, socorriendo a los damnifica-' 
dos por la terr ible plaga, evitando 
perezcan de hambre estos desventu-
rados labradores. 
Xucsivo ¡diputado é l exce len t í s imo 
s e ñ o r don Pablo Garnica, debe to-
m a r por deber y humanidad en su 
mano, la pro tecc ión de sus irepre-
sentados, y l a iirensa s a ñ t a n d e r i n a 
debe l lamar la a tenc ión a los Pode-
res públ icos , recabando e¡I socorro y 
auxi l io necesario para que puedan 
estas nob1es gentes en cuyos ros-
tros tostados y ourí!.!..< gg refleja 
un igesto de inmenso d. s nn-uHo y 
amiargura, a l ver que, a pesar de sus 
¡penrsos y cont inu íados trabajos, la 
miseria i 11 :ipl acable se cierne sobre 
sus isantos hogares, p r i v á n d o l e s del 
alimento de sus hijos y el 'de sus 
propios cuerpos.' 
Po r caridad, hay nue socorrer, a la 
reg ión l e b a n i e g á . a la vez que sníjill-
cb al seño r Garniicia, padres y ma-
dres de «famiilia, consideren en un 
sólo instante c u á l s e t í a su d^sjcon-
suelo si vieran á " ^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ * ^ ! ! - ' p a i t o s 
por l a mdseria y s in medios p.ara po-
der darles un bocado de pan para 
aplucar el hambre, de spués de los 
inú t i l e s trabajes de u n a ñ o entero. 
¡Pueblo cristiano y cari ta t ivo, i n -
t e r é s a t e en esta .general desgracia, 
acude en socorro de estos desventu-
rados trabajadores, ia cuyas puertas 
l lama el hambre! 
E . S A N C H E Z Y MATEO. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Ll&gados. 
Han becibo su p r e s e n t a c i ó n los se-
ñores siguientes: el teniente coronel 
de! regimienio de Valencia, don Ra-
fael Bernabeu; el c a p i t á n alumno de 
la Escuela Superior de Guerra, d o ú 
José Vil legas: el teniente de Caballe-
I ía del grupo de i n s t r u c c i ó n , don 
Sa.lvio Alonso, y el tenieniíe de I n -
fan te r í a , con destino en el grupo de 
regulares de Melolla, don Frasciseo 
Esteban. 
L a seguridad en los trenes. 
Un sobrino del ministro de 
la Guerra, robado. 
MAiDRID, 19.—Se ba sablido que el 
teniente de Intendencia, s e ñ o r Aizpu-
r u , sobrino del m i n i v n o de la Gue-
r ra , ha sido robad) cuando viajaba 
en t ren , de Cádiz ¡i Sevilla. 
Los ladrones 1© llevaron una carte-
r a oonteniendo' u n chepie de RÚOfl 
pesietas y cuatro i n i i pesetas en bi-
lletes. 
No tiene, n i l a •."nenor idea del mo-
nuento en que le fué bocha l a srstrac-
cáón. 
De l a A l t a M o n t a ñ a . 
Inauguración de una carre-
tera 
L E R I D A , di) .—Ukvn de l a AÍta Mon 
t a ñ a que se e s t á n u l t imando los 
praparat ivos para l a i n a u g u r a c i ó n de 
i a carretera a Breu. 
Créese que ivendrá el Rey, el 'Uial 
e n t r a r á po r l a parte de Francia , visi-
tando los valles de aquella zona. 
Novillos a lumbrados . 
Cogida de "Rubito de Se-
villa" 
M A D R I D , 20 (dos madrugada).— 
Se ha celebrado una novi l lada noc-
tu rna , l id iando dos becerros los au-
tiénticos Gbarlots. 
iDespuié® estoquearon, cuatro novi-
llos Jos diestros Rubi to de Sevilla y 
AJicalareño, que quedaron maiy bien. 
Rubito fué cogida por su segunao 
novil lo , resultando C in un puntazo ̂ c 
dooe c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n en una 
ingie^ • • 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
n a v a l e n E s p a ñ a . 
I k \ ^ se ha celebrado en 
P ^ l a una importante re-
ffi o i se trató de la gra 
1 60 rnne en la aotuahdaü 
^truioción naval en 
lÁ aO0:lí 
ü irins examinaron los de-
c reUT1'lu. s a la 'oonstruiooion 
8 ':J S u d ó las soluciones que, 
| . ¿quiere el paro forzo-
í jinC Anteado en Matagorda. y 
va ^ l̂ ad ptantearse en otros asti-
6- i / (roe los senadores del j.acorao ^H^ en (1,a [ySCllsión de 
aranloeJaria en el 
• T d S ' co¡inii>ensaciones a la 
0k naval., -por medio de un 
J ¿ e c i a l de primas com,pl2-
Í Í S so acordó que la Gomi-
7 k á ü v Puerto Real, acom-
ha lo^ representiantes en Cor-
E aauella provincia, visiten al 
¿,L'd,e •Alhuiciemas, para expo-
Fnnn la situación en Matagorda 
lv',v'i Pfr momentos, y en tales 
L s ¿ e ]ias soluciones ya no 
í n ' m é s espera^ 
fcios recíbóldd un initeresante fo-
1 r',nn;eníando l'as diferentes le-
M nroteccióo a la miarina mer-
B dictadas por los Gobiernos 
i , , , antes y desipués. de la. gran 
L folleto se ocuipa con gran 
isión deü elemental sistema de 
¿pión en vigor, en España, basta 
1. implantó la ley de 1909. 
fl.Noma a que hiaceanos mención 
j-iia en la devolución de los de-
^ Aduana pagados por to-
10 materiales que se em,pieaban 
L trabajos de construioción y de 
Vión de los buique®. 
J sdateana, como protector, era 
MÉ luces insuñeiente, y ante la 
pidá de desarroUar esitas indus-
1 In nuestro país, se estudió y 
% la citada ley de 1909, que es-
m i a prolección a la con&truc-
f naval en los dos aspectos, am-
xmy interesantes, que realmente 
ñero. Para los buques destina-
J la .bandera nacional, 
gundo. Para los destimados a la 
Bción o oue se vendieran al 
pero daiifanite lo© dos primeroiS 
m m vida. 
ñ los buiqaiies de esta segunda 
loria, o sea la inidusitrial naval 
Biporítación, /la protecición viaria-
Mili los tipos; pero rep¡ncsenta-
ápi'oximadamien.te, el -30 por 100 
prima que 'Se icotíicedía a los-
de?íina,dos a na.veííar con 
era na.ciona'l. Es muy interesan-
¡ñalar qiuie ese 60 por 100 repre-
sienpre una cantidad' supe-
| lo qoiie percihían los con&truc-
Jmyafles con el anterior régi-
W deveiüicién de los derecihos 
Iduana de los materiales eol-
ias. 
'ley protegía también las repa-
aes de los buque?, aunque de 
iodo extraño y «poco práctico 
j » i m i ó los derecihos arancela-
pe Jos materiales empleados 
pavieros españoles en La compj-
«e los buques nacionales veri-
P en el extranjero. 
M EC HE U N 
M¿n u Nuevo profesor. 
¿ t ^ T ? a d 0 Profesor de la 
m t ^ ^ n o s , .-eil teniente 
m o , don Trinidad Matres Gar-
«ja Central de Crédito marítimo 
nan aprobado las , miodifiicacio-
nm,Todulrf,das en eil reglamento 
ff/,SM ^fe 'la Central de 
L'i" f^ítimo, acordadas por el 
W ] iJirectiVo de dicília Instiitu-
pi'opucsta de La comiisión per-
| Caja Centrail de Grédito Marí-
L «tri-jMón- Cooperativa de 
M m m r , dependiente del mi-
cíe Marina, esi'á destinada 
, r'iIll!nan los estatutos, a 
m h industria pesquera v a 
ni,.;,, 11 pteiqnamiento social de 
K T de(fea<ios a las indus-
• a continuaídón se enume-
¿ ,]l!Wa«. fabricación o cons-
d' ¿P^ac^u' y venta de ar-
i ^ s l a f ÍTU'mieilt0S dt, J>CS0Ü' M m \- IDaíoajclon'es, •cordelería, 
i t o a 2ianíos eíeotos ^ n nece 
m S f e j f cici0 de la pesca, 
¡ K j e frío industrial para 
^ a h5!0n\ ^ansportes ¿ la 
m á t n v T*CIIM** Y su recibo, 
m i'rod.,lr" ast,a' tan:t0 en les 
P i S S GS comQ cn 'os con-
E o r r conservas, trá-
§ r 4 r S ' o . CU:akruaGr otra de 
|radoS: M0viniie"to de butjues. 
i ^ ^ 3 r a : ' de ^ y o n a , con 
pera,).' B,a-roelona, con oar-
píáni» rl. 
1 ?«Reral n Sebastián', con B.â cjgj 
m i - *, de Gijón, con carga 
laria» A 
pació,,, lB¿aibao.' en lastre. 
' ^ Masajes, en lastre. 
D/espadhados: 
«Ailfii'edo», p^ara Glasgow;, con mi-
nerail. 
«Cabo Gervera1', para Bilbao, con 
mineral. 
"Cabañal», para Gijón, con minera!. 
El «Alfonso Xill». 
Para Habana y Veracruz' zarpó de 
este puerto el hermoso trasatlántico 
«¡Ailifonso XIII», eon gran cuntidad de 
pasajeros y carga general. 
Situacjón de los barcos do 
Liar o y Comjjañia. 
'«José», en viaje a Cíibraltar. 
«Juan Antonio», tui viaje, a Andro-
sisan. ,, / 
«iPilar», en viaje a ¡Bayona. 
«Luisa», en Burdeos. 
«Alfredo», en Santanderl 
«Esiles», en Glasgow. 
De nues t ros corresponsales . 
L A A C R E D I T A D A C A S A E X P O R T A D O -
R A D E V I N O S Y C O Ñ A C S D E J E R E Z 
hMON Y L Ó ^ t Z ( - u c e s o p e s ) . - F u n d a d ^ e n ^819. 
Proveedores de la Real Casa per R. D . de 10 de febrero de 1879. SOLICITA 
AGENTE para su representación en esta provincia en ventajosas condicio-
nes. Se exije conocimiento del neo-ocio y solvencia "para la concesión de un 
depósito en caso conveniente. I Ungirse a JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) 
P a z d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
Domingo 22 de ju l io de 1923. fl las cus tro y media de la tarde. 
Cran acontecimiento. Deslumbrante espectáculo. Debut de la gran com-
pañía internacional de circo procedente del Circo W. Parish, de Madrid, 
organizada y (liriaida por JLEONARD PARISH. 
Grandiosas atracciones. Nuevas, todas en Santander. Los asombrosos 
T H E i W O HANLON únicos en el mundo que ejecutan cien saltos mor-
tales. La parte cómica Botará a cargo de los popularísimos y queridos 
clowns RICO y A L EX. 
p r o v m c i a -
DESDE KINOJEDO 
El irtovimi&nto del puerto. 
• He aquí el moviniiGiito del puerto 
durante la priniiora ouinicena del pré-
ñente mes' de j u l i o : -
Emírados.—Día 2, vapor «Luás», va-
cio, y «Arnao», Ldcirn; día 3, «Kontze-
si», con oemiento; día i , «Ghio», con 
caribón; día 10, «Luis», vacío; «Ghio», 
con carbón; día. l l , «Arnao», con cinc, 
«Ceres», vecío; df& 12, «Eduvigies», va-
cío; día 13, «Luis», vacío; día 14, 
«Kontziesi», vaoío. 
Salados.—Día 5,: vapor «Luis», para 
Avilós, con mineral; día 6, «Arnao», 
para Aviles, con aniñeral; día 7, «Kon-
izesi», para EtiiLbao, con sosa; «Gbió», 
para Gijón, vacío; día 11, «Luis», pa-
ra Avilés, con mineral; día 12, «Chao», 
para Santander, vacío, «Aman», pía-, 
ra Avilés, con mineral; día 13, «Ge-
res», paira Hamiburgo, con mineral, 
«Eduvigíesi», piara. Gijón, con sosa; 
d ía 14, «Luiiis», para Avilés, con mi-





Hoy se celebró en nuestro Munici-
pio la sesión municipal, con asiston-
cia de todos los señores concej'ales y 
bajo la presidencia del señor Herre-
ra. 
•Se dieron cuenta de varios solici-
tudes, presentadas por varios, vecinos 
do cata loralidad, do las auentas ha-
bidas (liii-Miite ,La ...seraiana, etc., se 
acordó montar un pequeño servicio 
de bomiberos: éste acuerdo fué ?.»•••.-'>. 
dn pnr parte del. público con no poca 
satisf ación. 
La sesión trariaicurrió con nonnaii-
diad y asistiendo lí.isianie público. 
Concierto. 
También se celebró arioche, con ex-
traordinaria animación, el acostum-
brado' concierto musical, que fué 
amenizado por La banda popular. 
Se están haciendo, gestiones para 
que rcapiarezca .'el .equipo de. fútbol 
«El Defensor», que tan brillante ca-
rrera hizo, el año Pasado. 
J. DIEGO. 
loical déntrico, para gairajie o alma-
cén perimeñO'. 
SE VENDE un radiador Benz, nue-
vo; un AUTO europeo, -buen uso, ba-
raitísrimo1. 
InifornHarán Esperanza, número. L 
poíteria. 
Rayos X - Diatermia - Alta frecuencia 
Partos y Ginocologia. 
MEDJCINA Y G.IRUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDAD.—Consulta de 11 a 
San Francisco, 21.—teléf. 10-31 
Enfermedades del «orazón y putsnf 
nes.—Rayos X 
ConsTilta diaria, d!e H y media a 
V E LASC O. 6, SEGUN DO 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
THBIiEROS, RÜM. l.-eHSfl DE BAÑOS 
AGUAS SULFUROSAS N I -
TROGENADAS DE 26 GRA-
DOS DE TEMPERATURA 
Las de más antiguo abolengo en la 
Montaña, para catarros bronquiales 
exudativos, y de la piel (eczemas). 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas submarinas. 
fil 
Grandes mejoras. Todo coníorí . 
De Lisboa. 
V a r i a s n o t i c i a s . 
LISBOA. —Los p o i • i ód i c os c om e nt a n 
la posibilidad de que , Magalliaes de 
Lima sea elegido presidente.de la 
República. 
Teófilo Braga, en, -un manifiesto 
•que ha publicudo. dedlara que es ol 
único que tiene deredio a ello. 
E l señor MagalJiaes, interriíg.ado 
por un redaictor del «Diario de Lis-
boa», ha deolarado que aoopta la 
candidatura. 
Dos obreros que habían sido despe-
didos de las oficinas de la Industrial 
Agrícolia, han atentado contr'a la vi-
da del director de dicha Empresa, 
don Franicisco Oluny.. 
A?pttTt,unadalíñente, los tiros .dispia-
rad.OiS no hicieron blanco. 
•El . atentado se. realizó a las dos de 
la tarde. 
Las noticias rec-Múdas por el minis-
tro del Interior de Gcrez dicen qu!? 
el presidente de la Rcpaibilica. .ha ex-
períianentado alguna miejoría. 
Eli Consejo de ministros ha exa-
amnado la dimdsión del ministro de 
la Guerra. 
i o n t e d e P i e d a d A l f o n s o X i i * 
y üaja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertmr. 
e cuentas corrientes de crédito, co-
garant ía personal, hipotecaria y d 
lores. Se hacen préstamos con gt 
rantía personal sobre ropas, afecte 
alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, ^ast. 
mil pesetas, mayor interés que le 
emás Cajas loaales. 
Abona los intereses y semestralme 
te en julio y enero. Y anualment 
destina el Consejo una cantidad p̂  
premios a los imponenies. 
Las ñoras de oficina en el Establ 
imiento, son: 
Días laborables: Mañana, de m i : 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a or 
larde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos nt 
realizarán operacáonea. 
N U M E R 0 1 ? 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
imi«n1t.n ño 19 n I.—Alampda 1 » * 
» 2 3 Sanían de 
P L A Z A D E 
A U T O M Ó V I L E S 
eHBNDLER, HIMOBILE ^ CLEVELHND 
ENTEEGA INMEDIATA 
Agente para España Mariano Sancho. 
Garage: Plaza Cañadfb.—Teléf. 4-
Los billetes para la GBAN COMPA-
ÑIA IiNTERiNAGIONA)L mío actuará 
en esta pliaza de toros el próximo 
domiiigo, 22, bajo, la dir.eccjóu, del se-
ñor Leonard PiARISH, se expenderán 
desde el día de hoy en el estanco de 
P.a. püiázueilia .del • Príncipe, .detrás de 
la Aduana. 
de ama pulsera, que está a disposi-
ción de qiuiien acredite ser su, dueño, 
en casa de MARTINEZ, (ma&agista), 
SAN ERANOISCO, 1. 
PRECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
(Jti«»Bl8-lur)8nio . . 2.645 piM. 
Turismo do cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmontables. 8.910 — 
Cfcaesis-camión.. . . . . . . . i . . 8.450 — 
Sedao,.. 6.175 — 
GOMfiZ RÜIZ REBOLLO Y G.a 
fisrege Moderno .-Callderón di la B t m í í 
La Caridad de Santander.—El mo 
vdmiento del Asilo en el día de aye. 
fué el siguiente: 
Comidas disitribuídas, 647. 
Transeúntes que han recibido al 
'.ucrgne, 7. 
Enviados con billete de ferrocarril 
:i sus resipectivos piuntos, 1. 
AsMados que quedan en el día de 
hov, 139. , 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
La exportación de lana, 
BLEiNGlS AIHEiSi.—iSegnín los dato.-
ifiidailies que ĵ ubiMiaan los periódicos, 
as exportacicnes de lana se han ele-
'ado en los cuatro primeros mese 
(éfl año en curso a 193.000 balas. 
Lias transaiciones más considerablef 
& han realizado principalmente has 
a afhora sobre las calidades finas 
'cir lo que sie refiere a estas calida 
les puede asegurarse que los «stocks 
e han agotado por compileto. 
Homenajes 
BUENOS AIRES.-hLo! periódico.-
lublican noticias de Córdoba dandi 
uenta de los entusiastas homenaje; 
le que es objeto en dicha ciudad ar 
'•entina el emibajador de España, se 
•or marqués de Amposita. 
La región de! Chaco 
LA PAZ.—'Para contrarrestar kr 
ivanees de argentinos y paraguayo' 
•n la rcígión del Chaco creé el ge 
"ral Pastor Valdivieso que es pre-
iso intensificar en la misma la ac 
ion guTbernativa y colonizadora. 
El alludido general, que conocí 
lien la región del Ghaco por habej 
Mado largo tiemipo en la misma eo-
lio deilegado naciohal, ha. hecho ex-
•ensera miani^'staciones ..acerca ¿del 
iodo que cree más adecuado para 
'evar a cabo la acción anunciada y 
'ice quie puede considerarse como 
n priimer -paso con gairaintía de 
cierto en lo norvenir,, la orden gu-
lernaitiva de fundar una colonia mi-
'•'ar sobre ia ba.se diel fortín Cam-
ero, entre los ríos Tar i jo y Berme-
Defunción de un estadista. 
L;TMA.—fia faillecido en esta can i tal 
'1 ilustre estadista don Ignacio Rey. 
x rpanáistr" de Haciienda, autor de 
'arias leyes y proyectos de ve^dade-
•a imiportanicia y que desempeñó con 
i cierto diversos cargos púililicos. 
Han astsi*klo al acto del sepelio, 
•ue htá con:StiituMo una sentida ma-
ifoslación de duelo, un representan-
• deJ presidente de la República y 
•arios minis+ro?. 
Ataque do ¡os insurrectos. 
ASUNlCTON.—La revolución crue se 
reía casi domiimada, ha recrudecido. 
^Jovecientcis insurrectos mandados pO) 
•1 coironel E'iisuela y el comandante 
Oliv&r, átaicáron la capital eon dos 
-añones y varias ametralladoras. 
},'S|mm'-s dé un combato en las calles, 
ue duró treinta horas, fuá recháza-
lo. Según datos oficiales, ha 'habido 
'i muertes y un cientonar de heridos, 
'íntre los muertos fhni.ra el cnmian-
'ante Olli.vvr. .El presidente Eligió 
\yala y ailianjihos de sus ministros se 
'abían refuigiado en un cañonero 
'orante el cembai'e. 
Nievo rres-dente de la Cámara. 
P.ANTIAiGÓ DE CHILE.—Ha sido 
le si do nresident-e de la Cámara de 
'os Diputad es el dó.ctor Remigio Me-
Los antomóvi les . 
U n a m n j e r a t r o p e l l a d a , 
Aoroximad-amienite, a las once de la 
iTañiana do a.ye.r, se dipioonía a en-
lrar. en la estación de los ferreearri-
'es de la costa. Emilia Canales Co-
cona, de 42 años, obrera alpargate-
-a y yietónia del inmedial'.o pueblo da 
^óo. 
En anuel piveciso momiento. .sin que 
'a pobre miujer tuiviera tiempo • de 
a^car^ar* la acera de la estación, pa-
ra librarse del atropello, se la echó 
eriicima un autcmóvil, de la matrícu-
la de Palencia, arr.astrándola unos 
tlíétróé. 
Unos tranisieiuntles reicogiei'on a la 
desgrae/i'ada Ennilia, llevándola inme-
diatamiente a la tíííñioa de urgencia 
de la lOa-zuela del Matihicihaco, don-
de se procedió a su asisilencía.. 
El doctor don Enrime Vega Trá-
oaga y el practicant" don Giri.aco 
Vega aprecia ron a Emilia Canales 
diferentes contuisiones en la cabeza, 
•on extensas roza;duras. 
Dcíipinéis de asistida conveniente-
miente, fué trasladada en un cicln-
;amiilla al Hosipital de San Riafael. 
En el suiceso intervino el Juzgado 
•orrespondicnte, q'UiO ordenó la deten-
ción del condiuictor deil automóvil, 
juilio del Castillo Aguilar. 
U n a t r aged ia . 
P o r r e s e n t i m i e n t o s . 
•GRANADA, 19. — En cO pueblo de 
'astell de Ferro, distrito de Motri l , 
le celebralMi;la fiesta de la Virgen 
le.1 Ganmjen, cuando se •desarrolló un 
ri&tísimo auoeso. 
Un individuo llamiado Miguel Gon-
ález, y un hijo suyo, se encontraron 
n la plaza del pueblo' con el prpipie-
ario Juan Gómez Alonso y su hijo 
osé, entre- ciu.yas familias existían 
•esentimientos. 
iAR ver a estos lili timos, el hijo de 
'ILguel Gonzáiliez disparó Tina ascope-
a que llevaba contra Juian Gómez, 
in herirlo, y ésto entonces lo mató 
le un tiro de revólvor. 
Miguel Gonzáilez, a su vez, disparó 
arios tiros contra Juan y Iñgié Gó-
oiéz. que respondieron en la misma 
forma. 
Juan G á m e z cayó muerto y su hijo 
osé heriido gravísimo. 
D e l as desgracias d e l m i é r c o l e s 
A y e r m u r i ó e n e l h o s p i t a l 
5l o b r e r o G u m e r s i n d o G u -
t i é r r e z . 
Decíamos en nuieistro número ante-
ior que en estiaído agón ir; o había sido 
onidiuicido al Hospital el obrero ilamia-
!o Gumersindo Gutiérrez, aunque con 
xiaatituid se ignora su verdadero nom 
re, y que' había sido atropellado por 
na biicicteta en la cuesta de la Mor-
lillia. 
El infeliz traibajiador falleció en la 
tíañana de ayer, sin volver al omm-
imiento, y administrada que le fué la 
'*anta Extreimaunción -el día de la Jee 
•nalciiia, en i i Gasa, de Socorro, pia-
'osa labor qu:e llevó a efecto el \nrtuo-
ip coadjutor de la parroquia de San 
'rameisoo, don Jesús Moreno. 
Eli miño Bniiilio Vientura Roldan, que 
fué atropeílliado por un automóvil el 
uijismo dlíia, en el barrio de Gajo, con-
timúa ©n él mismo ©sitado de grave-
dad. 
Esta tarde le será efectuada la 
mtopsia el cadáver d'cl desventurado 
tnAaibajador. 
Descanse en paz su alma. 1 . 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
«La Gráfica».—Esta Sor i.'dad cele-
irará junta general ordinaria en la 
."lasa del Pneblo (Magallanes, 6 du-
oiliioado), el" día "20 'del corriente, a 
'¡ais seis y media y siete en segunda 
lo la tiar.dej para tratar asuntos de 
imiportancia. 
«La Fraternidad». — Esta Sociedad 
íEiI'ebrará junta goneral boy, viernes, 
30j a las siete y media de la tarde, 
;n su doiiniciilio social (Centro Obro-
ró, Priimero de Mayo, 12). 
iSe ruega a les socios lean el ar-
'ícuilo 24- del regla.nwnto. 
SENSIBLE DESGRACIA 
Ü N N I Ñ O G R A V E M E N T E 
H E R I D O 
•A las cinco y media de la tarde de 
ayer oounrió en una de las casas do 
la calle de San Podro una .sensibie 
desgracia. 
.A la hora indicada, el niño de diez 
años de edad, Antonio Alesón Cue-
vas, con dotmáídlio on La callo do San 
Pedro, núraiero 3, bobardilla, se su-
bió a la balaustrada de la escalera, 
?n ei piso cuarto, perdiendo el eqiíi-
librio y cayendo al descansillo de la 
escalera, en el primer piso! 
Conduicddo a la Casa de Socorr-o, 
fué asistido por les -médicos y prac-
ticante de guardia, liéis cuales le apre-
ciaron un& herida contusa en la ' re-
gión parietal izquierda, disíensión 
del homibro deredlio y conm.Oición co-
re b ral. 
En una camilla fué trasladado al 
lo sp i i al. de San Rafael. . . 
ie! m i m m of u m m di i . m m 
MEDICINA GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOf 
.Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO, 8, ESQUINA A LE ALT AS 
Un aníve -s r o. 
E l d e s a s t r e d M a r r u e c o s 
«Mañana, día 21, soernndo aniversa-
rio del desastre do Molilla, se cele- ! 
•,b-'a.rá una misa en la parroquia do 
San Francisco, aplicada" a las almas 
do los que murieron en día de tan 
triste recordación. 
I iAI la misa, que sorá pafirocinada 
por la Cruz Poja, serán invitadas 
/las autoridades civiles, eolesiástiicas , 
•y militares. 
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B O L S A S Y M E R C A D O S 
CINFORMA0I0N 
BCL BANDO DE! SANTANDER) 
M A D R I D 
Interior, serle 
Exterior (partida). • 
Amortizable 1920 
r . . 
v , . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
G y H . 
F . 
E. 









rio 4 por 100 
Idem Id . 5 por 100. 
Idem Id. 6 por 100. 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Afcn'carera sin estampillar 





Kiotinto 6 por 100 
Aitnriana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 














































































































Interior 4 por 100, a 70.70, 70,80 y 
70,50 par 100; p&seta.s 47.5U0. 
(AinnoTtizaWle, 1920, a t>5,7ü por 100-, 
ptaaétóa 50.000. 
Menii, 1920, a 95,70 por 100; pesetas 
10.0QO. 
-aéduíliais 4 por 100, a 89 por i00; po-
Befas" 8.000. 
Id-em.? por 100, a 100,05 por 100; pe-
setas 10.000. 
'Nicuitias, priniiena, a 64 por 100; pese-
ta» 5.000. 
Idem 6 por 100, & 102,25 por 100; pe-
ééubgi lO.Uv.-. 
"V'tlliailibais, a 74 85 poí 100: pcseUts 
9.0(5;). 
¡AiliiThani.sai!?, a 75,26 por 100; poiaetais 
2.375. 
OanifuaniC, a 78,40 por 100: peseta.? 
12.000. 
Badajoz, a 90,40 par i ' * ; peisetas 
10.500. 




Deiiicla Imiteiriioir, eni tiitulos emaisión 
UH'.I: j&ri'é A, n j m - G, 70,45 y F, 70,35. 
'OibUiigiaicliomiesi del Ayuntamiento dé 
Kiilhiao, 97,30 y 97,20. 
AGGIONlElS 
¡Banoo de VLaoaiya, 1.255. 
iCréd"it.o d'e ita Urmón Mj,n)era, 567. 
il|i,dradlédt'ri;c!a Iihéniicia, númierois 1 
al 40.000, 410. 
iBlabeok & Wiilliciox, 300. 
ODLTGÎ JGIO'NES 
Tuidlolia a' Biilbaio, primera serie, a 
97. 
;Niortes, ipriiui¡era serie, primera h,i-
¡potecia, 64,60 y 64,70. 
'Nortes, scgniitiidia siQrie, (j2,25. 
Zaraigioxa, Pia-niiploiia. y AiLsiasna,-pri-
mieiia bipoítoca, (i 1,15. 
lAllitois Hornoisi de Vizcaya, 101,85. 
QAMiPlOiS 
PLIIÍS, clDP.q'uo, 41,15. 
. limidres, cBéqiie, 32,15. 
T r i b u n a l e s . 
Acaisado de inni deilito de hoaniridio, 
oam¡pareci(j ayer auitie el Tribunal deJ 
Jiuaiado Miigneil. Anchela Eiscolano, 
poncpuie cu IM IHW.IKÍ del 28 de febre-
ro de 1921, afl sail'i.r en unión del fina-
do Er.ne.sto Miiiginieil Fiern4n'dez, á é la 
tiabornia quio en lia riiiidad de Torre-
l'aivog-a tiene (iaprivi, hozo nn dis))!i-
ni di' i-.w'iUvoir conrt.ra su comipafiero 
Ernecsd», causámlnik' unía herida quo 
le piioidujo La mídie îfe al sigiuie-níe 
día. 
3'rairi¡.ií(alda¿w jáá prtíÍet»aB liestifi' M!. 
pemiiciial y docjunnenitiaíl, el tendente fi?-
cail, señor RiiMoro, mianiuvo sus con-
ti'a:i<ion,es, sostaniiienidio time &e tnata-
ha de un detliiito de honneiidio. 
Ijlia aoiiisación privada, señor Pa-
mtis, miodifucó lias aüiyais en el senti-
d'O de apdeieiiar eQ hl&cihó oonno oonsli-
tültiiivo de uu d'eihito de aisesinato, con-
cuiri'iiendo lia rlrciuüieit.ainiciia segunda 
del iailícuilo1 10 del CcMigio penaí. 
JL-a deíenia, aeñior G a í d a Olu-ogón, 
tamlnlén niiodifiicó Las pruvisiimales, 
iGOinsid'erando el heeho coauo un de-
lito de hjcinnicíidio, • oonouTriendo va-
rias alesnuanles. 
Teiimanados los iiifonnes de amibas 
ipaaitee, hizo el resumen del pro'ceso 
0 pinesidenite señor domingo, aconsie-
j a i i do al Junado dictase un veredicto 
en jutetiicia; rcitiráuldose el Jurado a 
dVÍIiiiii.M'a r. 
Pio:anÚ!diajd!a Ta seisiion,, se da lectura 
iail veredicto, qnie resuilta de cnlpahi-
Bidad. 
IEII repreipienilan'to deH niániisiberiio jnV 
1)11 ico y la acinisaicióm paí"t.i'culiair pidie-
ron pena, ron ainragilio' a les correa-
•IHiimücndi'S, arl iiaiilo \ic¡l Código. 
iba deíenisia, en vista del vcnedicikv 
si licitó para SU pataoirinado el míui-
m m n de peniaüidail. 
lEn su cans'ciciuen;cÍQ., aln-e el juicio 
el TrLOunall de Derecho, dictando po-
co después sientenlcm, por lo cpie se 
oanidojiia al encarfiadoi MigUel Ardí • 
la Eisicoilania a La peú'á de 14 año©, 
•.arf iio mieses -y un día de reclulsióTi 
u niipnral, así coano a qiuie indeniin.'f 
a la fanriiHia. (MI in"lie.nlV'.cti> la canü-
dad de, 5.ü(X) pesetas. 
B O L S A M U N I C I P A L D E L 
T R A B A J O 
iQifreae a disjpasi'cáuh cié los patro-
nos: 
Un joven peráito mierciantil, para 
ofiicinia, ein piviteTiBiiones; una sastra, 
piaña coser en casas particULares; un 
ayuidante de niinorvista; un aiprendi?. 
ide iimip'renita; un cltiauiffieiiir-mieicán.ico; 
un. niaiti'luMuiüio, paipa p olrría o fin 
tía; un iiMi':aii<ig.ra,fi); un alunacenioro; 
un <iih(rl()U'i.is<); una joven-, para fáhri 
dá o alniiaclén.; otra ídem, para hotel; 
citna ídem, pama dspenid'iénita o caje 
-na d'e coniiercio, y un f/oigoniero. 
illan sido colocados: Un apreinli^. 
ceriiajero, un c-i'ril lenie y un oftciui 
Lfarbero-pi luqn ro. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Casa de Socorro. 
/Pueron asiiFil.idns a\ • r: 
ÍF,ildleiíta Gatw'eroj de 21 años; disten 
gión del difpo puiligar (ler;'',",lin. 
Eindili.) I'cniH'ii,ilcz, di.' 3:5 afíóS: (jno-
niMíduras en etl ojo izquierdo. 
E L R E L A M P A G O 
(Privilegiado y premiado en varias 
Exposiciones.i 
Ih-iüo.sin igual para toda clase de 
pisos de madei'o, baldosa, hule, mo-
saico, etc. Insustituible para restau-
rar y conservar los muebles siempre 
nuevos. 
Colores: NOGAL, CAOBA, LIMO.N-
CILLO y sin color. 
La garant ía de este product o es su 
éxito creciente y la fama mundial de 
que goza hace más de veinte años. 
De veñita en todas las buenas dro-
guerías y bar-ares 
Depósito general: P. MORENO 
M-avor, 35.—-MADRID. 
SERVICIO DE TRENES 
NORTE 
Santander a Madrid: miocto, a las 
T'q;; correo, a las 1C.'27; exprese, a 
las 2(y2Ó. Ráinidi) salle lunes, miér-
wteS' y viernes a las S'iü. 
IJe.ya'das a Sanlander: mixto, 18'40; 
correo, 8'5; exprés», 8̂ 30, y rápido, 
ti0'14, (los miartes, jueves y sáPados). 
Saníañdeic a Bánééna, a las 19'30. 
Plisada a Santandei-, a las O'^. 
BILBAO 
De Santaiider á Bilbao: a las 8'15. 
(exptrefis), WIS y 17'5. . 
Llegiadas a Santander: a las 11'50, 
12'.Vf exipress). 18'23 y 20,35. 
De Santander a Maind i : a las IT'̂ O. 
tiíegiadá a ¡Víarróñ: a las 9'21. 
UERGANES 
Ole Santanider ¡a -Snilaros y 'Ljér-
gaineLs: a las G'il), S'Í-.Í, 12*20, IS'ÍÓy 
17'5 y 20'15. 
Llegadas a. Santander: a las 8'23, 
12'28, 16*2^ 18'23 v lü Vi. 
CANTABRICO 
Salidas de Santíinder naca Oviedo: 
a las 7'45 v 13'30.—d femadas a Ovie-
do: a las 15"5G y 2;r20. 
il>e Oviedo para Santander: a las 
S'30 y 13.—(Mea a das a Siantarider: a 
IÍLS 16*26 y 20'íil. 
iDie Santander a Llancs: a las 17*10, 
para Ik-jar a J 5 2d.. 
De Illanes a ? ¡n'.-.mfer: a las 7,45, 
para IUYI-V 'S - - i ' 
De Santiandcr a (cabezón: a las 
14o5 y 2010, para IIe-ar a las 13'33.' 
De (:a!'"Z'di a Sántondeir: a las 7">" 
1o '0 y 17T-\ para llegar a las 9*28, 
15-39 y lO'-íS. 
Los Jueves y dpniiingcs hay un tren 
Tue sc"? <'': ? S é t para Torre-
'avrra a la? 7. . v ' ] . - Torrolavcga 
•a: a Santander n ip.s Jí"45; 
Calidas de Sprdrnder: a las 7*38, 
' I M ' i r a y ÍH%). 
f.!'i8igiad# a (r./r.v.'i-.'u: a las 9'37, 
I3'2iíj 16*33 y 21. 
Salidas de (Pdan-da: 7, 11*30, 
14*35 y lir io. 
Te'/adas a Sanlan/lei': 8*55, 13*18, 
16*16 v 21. 
GRAM CAFE RESTAURA^ ' 
D E J U L I A N ' 
Calef acción—GUiartoB ¿e 
Ascensor. 
Especialidad en bodas. banqUe, 
E s p e c t á c u l o 
Gran Gasino del Sardinero 
viernes, a Las siete de la tarrî  
pe SIBARITAS.-.Pilar AlonsT' 
¡nina.—Al las diez de la noS 
tremés, de L. Baceta, «Cuaren,' 
desipués". — La comedia en 
«©oña Cllarines». 
En el salón de haile, O v m ^ 
Teatro Pereda.—Eispeotáciik 
pnesa Fi-iaga (S. A.) ^ 
üuniipañiu ilraniáiira eajayl 
ría: PMOU. Diri'etor ^artístio, y I 
pena, Felipe Sassone. ^ 
I :! ut el sábado, 21, con ¿ffl 
de la COTO odia en cinco acL 
Ft lipe Sassone, íitulada « - ( ^ 
razón!» ' 
Sala Narbón.—El domingo»' 
;ia el Oiesite», por Hot Gibsooi,'] 
senté de su puesto» (estrenos) 
Pabellón Narbón.—.Desde 4 
media, _Perita Blanca en su ' 
cireación'«El secreto negro» (ei,¡J 
noveno y déicimo).—«La boda J 
ty». 
Xdvertimoa a los colaboradore 
iontáneoa que la Dirección no» 
lene correspondencia acería M 
irlginalta que se le envíen ni 
mattmllam qua no estlov •on<t,rj 
F i e r r e o a . ^ n « e 
A las Compafiías de los mismos, re-
dama RIOS, Atarazanas, 17. 
S E V E N D I 
mrji antomiióvil con carrocería-
iconidiuicoiioin intenior, n toda 
tinforniaráu. Miníenle ,30 portéíJ 
e l m m jjg 
SUCESOR DE PEDRO SAN MAR 
Especialidad en vinos Ma 
a Nava, manzanilla y Vald€r 
Sprvicio esmerado ñn com'düü 
RÜALASAL. *—TELEFONA 
. A . U T O I M C O V I I _ i 1 A S 
No compren nada san visitar ed GARAGE CENTRAL, dô nde ene 
ráu siempre: 
Los mejores acicesnrios y más baratos. 
Las mejores mareas de gomas, a precio^ ventajosos. 
Depositarios de los mejores macizos UNITED STATES. 
rKepositarios de Ja mejor fricción para frenos, conos y discos de 
rague RAYDO. 
Depositarios de los mejores lubrificantes para airtoimóvilefi 
U & o i e i t e lé fo o 813. General Espa r t e ro . 19 u m m 
COMPAÑÍA DEL PACIFICO 
Vapores correos ingle-
ses de dos y bes hélices. 
fcrviciD del Canal i e Panamá, 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
PAÑAMA y ouertos de PERÚ y CHILE. 
El día 29 de iulio, el magnífico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase 
Precios de pasaje para HABANA 
1. * clase 1.594,50 pesetas, inclnido impuestos. 
2. a — 959,50 - -
3* — 549,50 - -
TAB si dientes salidas las efectuarán: 
^ a p o r O R C O M A , e l d í a 2 6 d e a g o s -
t o . E l v a p o r O R I T A , e l d í a 2 3 d e s e p -
t i e m b r e . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran norte y comodidad, para ma-
Íror atracción, del pasaje hispano-americano,lian sido dotados para os servicios de primera, segunda y tercera clase, de cocineros y 
camareros éspañoles, que servirán las comidas al estilo español. 
Los pasajeros de tércéra clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores am-
plios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo. 
P i n l o d i CIBSÍ « i m l o r B i s , i i r l g i r s i i m a g e m u en Sanianf r» 
de Ba»terrechoa.-Pasea de Pereda, 9. Tel. 4í 
U D A N I S Y C O Ñ A C 
Signen triunfando sobre todos m timilires, 
habiendo obtenido ín la Exposición de Roma 
Gran Premio de Honor, Gran Copa de Honor ? Medalla de Oro 
P f * O B R O N O S Y S A B R E I S L O Q U E E S B U E N O 
BHLDOMERO MHDH (snceíor) UDflbLHl (SflHTflHDER) 
¡A higiene es siempre necesaria; pero 
aún más en los olajes. Los poínos de 
eliminan toda clase de insectos ¥ puri-
scan el ambiente. 
3 AGENCIA KEATINC, apartado, 4.022, Madrid. De venta 
en Santander: Pérez del Molino-, Díaz F. y Calvo, Valeria-
no Alonso y principales establecimientos. 
E S T R E Ñ í M I E N T O 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a ja-
quecas, almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. 
Urge atacarla a tiempo, antes de que se convierta en graves en-
fermedades. Los polvos reguladores de RINCON son el remedio 
tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostra-
do en los 25 años de'éxito creciente, regularizando perfectamen-
te el ejercicio de las funciones naturales del vientre. No recono-
ce r ival en'su' benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a su 
autor, N . RINCON, Wmac ia . -BILBAO-
V E N D Ó C A S A 
barata, ocho carros huerta, lla-
ve en man", próxima estación 
Adarzo^ (Santander). Informa-
rán VINAS, 1, tercero, izqd.11 
CASA HUESPEDHS, cén-
trica, arriendo tempora-
da, prorrogable; precio 
módico. 
ALQUILO piso, ocho ca-
• mas, céntrico. 
ALQUILO cinco camas,de-
recho cocina. 
BICICLETA \ endo barata. 
TERRENO céntrico, árbo-
les frutales, vendo muy 
barato. 
Informes: MItfCHERO, 
Plaza Vieja, 1 y .'i, 3.° 
se vende en Numancia, subida 
al .Alta, hermosas vistas, con 
jardín v huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14.— 
Comercio. 
Uno de los mejores negocios. 
Informará esta administración. 
TRASPASO TÍBNBA 
de calé y bebidas con vivien-
da, bucii sitio. Informes esta 
administración. 
pisos amueblados. Informarán 
en esta Aclminislración. 
C a r r u a j e r o s 
Se neces i ta un carretero, 
buen sueldo. Informes adminis-
tración. 
S e v e n d e c h a l e t 
en Muriedas, a seis kilómetros 
capital, a pocos metros ferro-
carri l y t ranvía . Posee jardín, 
huerca, cuarto baño, agua, luz 
y garaje. Informará, REBO-
LLEDO, floricultor, Plaza Vieja 
amplio local, en Campogiro. 
para industria o almacenaje-
Informes: BURGOS, 24, 2.° DE-
RECHA. 
M o ¡le la H u í 
ORDUÑA (Vizcaya) 
Aguas clorurado sódicas iodti-
rado arsenicales; premiadas con 
medallas de oro v diplomas; 
curan las enfermedades deriva 
das de impurezas y debilidad 




Próximo a Bilbao. Varios tre-
nes en el día. 
A d e l f a P i l a 
Profesora en partos y masajista. 
Hospedaje embarazadas. Ul -
timos adelantos.—CONSULTA D E 
ONCE A UNA. 
e j«eORDl« , 7 TRIPLICADO, 4.° 
I 3 i » n o í 
nuevos, de ocasión, gram 
lo, ci luado en nogai y con 
marcas americanas. Sald 
do=. RUA MAYOR ^ 1 
DIESTRO Y RODEIGÍ 
Fábrica de Dorflal 
RÜAMAYOR, 41, 
Stores', Visillos, Cortinas,! 
lerías. Colchas, Gabineis 
coda clase de Cortinajes,» 
cados a la medida. J 
Especialidad en bordadMj 
ra confección. 
Se pasa el muestrario ai 
cilio, y nos encargamos flí! 
colocación* 
ANTISARNICO MARTI, el 
único que la cura sin baño. 
Venta: señores Pérez del Moli-
no y Díaz F . y Calvo, Blanca, 
1.'). Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
trina. 
Exíjase siempre ANTISAR-
NICO MARTI . 
Tintira para las 
Camomille para conserrífl 
el pelo rubio; LOCÍÓH m 
tra la calvicie; Brillantisa 
toda clase especiahdaMI 
para los cabellos; articagl 
para arreglar las uñas.íl 
da catálogo. 
BStTRHN, San Francisco,!] 
se vende en buen uso, P1] 
módico. , •„ 
Informará esta Ada"1 
ción. 
Alquiler de encefl 
para tapar mercancías J 
muelles y vagoneá fert^ 
GERARDO GONZALO, 
Almacén: M ADKlDi ^¡am 
Teléfono 9 18. S A ^ g 
K » I A l * ! 
SE VENDE. Magallanes 
gando, informarán. 
v o 
Las antiguas p a ^ J 
rales 'le Rincón, 
y usadas i)orel Pub S o l1 
¡ L i n o por su res • c 1 
combatir latos Y.^fde^ 
gara-anta, se l'^'^pértf.1 
en la droguería %:]U¿:.> 
Calvo y en la ^ m 
Erásun. 
'rocería 








n 0 1 
sión, gran 
\iog-d , | 
anas. Sal 



























(jrnáticos. Cámaras , Bandajes macizos. Aceites y Accesorios. Consúl tese precios y condiciones 
Ngw —— —: ———— —^— 
K A O L I N A S E 
âoli» purificado en polvo fino muy adhesivo. 
p a r a e l T r a t a m i e n t o cíe 
Todas las GASTRALGIAS 
HIPERCLORHIDRiA 
Ulceraciones riel Estómago 
Fgrmentaciones gástricas o intestinales 
COLITIS, etc. 
, Kmiin es superior al hismulo bajo 
i*nmúo de vista de ios efeelos en el inles-
<• n norqua tiende a calmar las pertuha-
'fl,'s r a regularizar sus faneiones. » 
MIU'J profesor HAYEM. 
ĝademio de Medicina,líiiuMirildeiífíO. 
En venta en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
R̂UE DU FCMN - PARIS 
l'asla sin cuerpo graso 
muy adliérenle 
H3 SE CORRE - NO MANCHA 
Especifico ríe todas í a s 
R M S D A D E S m u P E 
Eczema, Herpes, impetigo 
Calma instantáneamente todas las 
[,;il)()ratono 
BEYTOUT & CISTERNE 
\2, b4 Sl-Martin 
PARIS 
b í n e a d e P í n i l l o s 
Vapores correos españoles 
« a p i r e s c o r r e o s E s c a ñ o 
l e s d é l a M a n í a 
T r a s a t l á n t i c a . 
L I N E A ^ff l C U B A Y M É J I C O 
Bl día 19 de JULIO, a las tres de la tarde, saldrá ds. SAN-
TAJSDÜJtó *1 vapor 
J B L l T Q T x m o X X X I 
su capitán don AMADOR RODRIGUEZ 
«(imitiendo pasajernn de todas clases y carga con destino a 
Hf^N'A y'O'ERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para HABANA: pesetas 535, más 14,50 de impuestos; total, 
mí,§0 pesetas. 
Para-VERA CRUZ; pesetas 585, más 7,75 de impaes\ os; total, 
502,75 pesetas. 
Bate buque di&joie de camarotes de cuatro literas .y co-
medorcj para emigrantes. 
L Í N S A DE BUENOS AIRES 
Bula segunda quincena del mes de JULIO—salvo contingen-
cias-saldrá de SANTANDER el vapor auxiliar, para tras-
bordar en CADIZ al vapor 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
que saldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, admitiendo pasaje-
ros db codas clases con destino a Montevideo y Buenos lAires 
Precio del pasaje en tercera ordinari», para nvmbos destinos 
Desetaa 875. más 7,60 de impuestos; total, 382,60. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SAN-
TANDEK: SEÑORES HIJO D E ANGEL P E R E Z Y COMPA-
ÑÍA. Paseo de Pereda,. 36.—Tel. 63.—Dirección- tciegráíica v 
telefónica: GELPEREZ. 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Sarvlelo rápido do pasajeros cada velnto días desdo 
Santafldo- a Habana, Veracruz, Tamplco y Nuova Orlearw, 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 








e! 22 de agostó, 
el 10 ae septiembre 
el 3 de octubre, 
el 24 de octubre. 
H 12 da rovíembre. 
el 5 de diciembre, 






ia clase eCOdÓQl'Gíl 
Pte. 850, nr 
92',00 
1. "150,00 








^ "^vawneauB » 1 600,00 
KTTVS\!0a8 ^fP1^ están incluidos todos los impuestos, menos a 
qne S0D ocho dollars má8' 
rasMen explae esta agencia billeíes de ida p onelta con nn 
^ Importante desenento, 
^ ^ vaPores son completamente nuevos, estando dotados de 
^áas ftft<5ldelant01s modernos. siendo su tonelaje de 17.500 toñe-
cos litA^,^110, Peinera clase los camarotes son de una y 
VCTT ̂ pA v ^S^nda económica, los camarotes son de DOS 
deDOQ n Y T r S , y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
tísi^V^1^0 y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
DORfA R?^ ,además de magníficos COMEDORES, FUMA-
obrasdAi 0b' DUCnAS y de magnífica biblioteca, con 
esPai\ol 8 iae;iores atores. E l personal a su servició es todo 
nilfatiu? ^ - ^ ^ ^ Í A S . En primera y segunda clase a las fa-
una rpíínr. ••mp1llíen tres 0 Inás pasajeros enteros, se Ies hará 
Camai-m^ l̂on ael 15 s0r 100- En primera y segunda clase hay 
BerecomfPPairamatrimonios-
%encia pnn a señores pasajeros que se presenten en esta 
StentaeiAn CUat11'0 "las de antelación, para tramitar la docu-
Fara toda o * m J > » ? W v y recoger sus billetes. 
áery GiiAW ̂ ^l^01"068- dirigirse a su agente e n Santan 
^ ^ A n a n . ? 0 ? 5RANCISC0 GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
^ ^KANn?Hr?rre^s "úmeroSS.-Telegramasyteiefone-
.^ANGARCTA.-SANTANDER 
8£ ViKDg PAPSl, VIEJO e r m t © p©pl(5cl!co 
Agencia CITROEN 
PIEZAS DE REeMBIO "FORD" 
TALLER MECÁNICO 
VÜLCANIZ ACIONES GARANTIZADA 
Automóviles y camiones ie 
alquiler, desde 0,75 a 1,50 pese 
tas kilómetro 
Macizos CONTINENTAL y 
P I R F L L Y . Colocación gratis. 
SERVICIO PERMANENTE í 
A DOMICILIO 
Renault 18 C. V.—Cabriolel 
todo liijo. ¡ 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokius, gabardinas y unifor-
mes. Perfección y economía-
ViK'lvensc t rajes y gabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MORET, núm, 12, segundo. 
VIAJE RAPIDO D E SANTAN-
D E R A HABANA 
Hacia fines de agosto, saldrá 
de SANTANDER el magnífico 
\ apor español 
I n f a n t a I s a b e l 
(De dos hélices) 
admitiendo carga y pasajeros 
de todas clases para 
E n cámara, precios económi-
cos.-Camarotes para matrimo"-
nios y familias. Rebajas a fa-
milias. 
Precio del pasaje en tercen 
clase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus 
agentes. 
ígustto 6. Tre?íl!i y Fernando García 
Calderón, 17,1—Santander 
N o v e d a d as e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a 
h a b U e c o n e » y c r i s -
t a l e s . 
D r o g M í a ) P e r í m n a 
Alíñela í rimen, 14.-Tel. 5-67 
Se m ú ñ m z l utejo 
V a p o r e s 
j w s a i l a D l p ^ ^ ^ ^ f r a n c e s e s 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
H a b a n a y V e r a c r u z 
SalBdas fijas el 2S2 efle cada mes 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CITBA, el 22 de agosto. 
ISPAG-NE, el22 de septiembrf. 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAFAÍETTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
F L A N D R E , el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
ciase, a familias de tres o más pasajes enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionarios españoles y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES 
D E DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO L I T E R A S , CON LAVA-
BOS D E AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO D E CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS D E T E R 
ERA ORDINARIA 
Para¡rejeivas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a ios pasajeros p&m Habana y Veracruz y detalles de to-
dos los servicios de Qsty Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Santander, SK.XOI.'ES VIAL IIIjüS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
A N I S O S A S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
NUEVO preparado compues-
to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus usos -Caja 
0,50 pesetas Bicarbonato de 
sosa purísimo. 
de glicero-fosfato de cal de 
CKEOSOTAL. -Tuberculosis, 
catarro "crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, 9 1 -
MADKll . De venta en las principales farmacias de Espafia. 
Sn Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de las Esc ieii.8 
l a P i n a t a l l a d a 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos de I*» formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y unidoras dfl país y extranjeras. 
D E S P A C H O : Amó? de Escalante, 4..—Télefono 8-23.—; 
FABRICA: "Cervantes, 22 , t 
Consumido por las Compañías de, los fcrrocarriles^del 
Norte de Es . aña, de Medina del Campo a Zamora y, Orensé • 
a Vigo, de Salamanca'a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles ' tranvías de va' or. Marina de>Gue-
r a y Arsenales del Estado. Compañía Trasatlántica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras." Decía- ! 
rados similares al Cai'difif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para, i raguas.—Aglo-
merados. - Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELON A !' 1 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: -don 
Ramón topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señen-Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—GlJOX y A V I L E S : Agen-
tes de ja Sociedad Uulleja Española.—VALENCIA: don^Ra- r 
tael Toral. 
Para otros ' 
SOCIEDAD 
mes y precios a las oficinas de la 
HULLERA ESPAÑOLA 
A N T I P A 
a base de fenato de 
mm 
L U D I C A 
quinina y arsénico 
preparadajwrM.Bouvet 
Doctor en Farenacía 
de la Universidad de Pana 
é 
E n venta en todas i a s F a r m a c i a s 
Venta ai por mayor; 3 , R Ule de B é a m , P a P Í S 
H A M B U R G - K A L t N I E 
S e r v i c i o r á p ' d o d e v a p o r e s c o r r e o s A L E M A N É S d a ¡ S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
PROXtMftS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
El 15 d e a g o m t o » e l v a p o r W F O J L s 3 5 3 X > O 
E l 19 de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
E l 20 de octubre el vapor TOLEDO. 
E l 24 de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
El 2(5 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros' de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato qrfe en ellos reciben los pasajeros de todas laa categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
Pata m i n f n í \ m a k m m l m [ a i l o s H o u e H M a n l a f i d e f 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos.- Gasa MAR 
TINÉZ.— Más barbtos, nadie 
para eviti.r' dudas, consulten 
precios.—.luán de Herrera, 2. 
Encuademación 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José,, número, 9 
C a l e n t a d o r Z i l l A S 
PARA" (UAlíTOS D E 
BAÑO. - INSUPERA-
B L E E N ECONOMÍA 
M » S A I N Z 
1 1 6 . -
se vende en el pueblo de Maz-
cncri'ns. r'on buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
, Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio.—Torrolayega 
m 
^ggpr ^MtKKB asBUtr díSÍWMmm ^^t^r '•ftHP'-<» 
Ü X - A - D E g - X O X>DE3 f ^ r ^ B J - ^ a 
E n s e c u n d a p l a n a : 
I n i o r m a c i ó n p o l í t i c a 
En una casa de Guarnízo. 
L a G u a r d i a c i v i l d e s c u b r e 
a l a u t o r d e v a r i o s r o b o s . 
1 E l digno sarigento de la Guardi 
''Civil,- , de- la - Comandancia de Santa 
der, ;don Fausto Albo EloV/cv. redi] 
encargo del teniente, s e ñ o r Pilante, • 
qne procurase averiguar qu iénes fti 
ron . Jos autores 'del robo cometh 
reiciebtcálente en l a bohardi l la de 1 
Casfi n ú n i c r o 5 de l a cuesta de la" 
Cadenas. 1 
E l se 'ñor Ailbo Elorza, axM]fmipaÍl<ad 
'<;el guardia segundo, don Cayotan 
.¡Pi^iee Cai-i)initiero, p r ac t i có con plau 
sifblié t t idigencía' detenm'inadas gesti í 
nies.- y en, v i r t u d de d í a s , obtuvo i ' 
í icentuiada sospeiOha de que el aute 
del ¡robo mencionado era un bidiv 
diiid Baitnaido Rraul io P e ñ a Herrera 
ÍTIC ' ú l t i i nan ion te v iv ía en Nuev. 
M o n t a ñ a . 
Hacia este • punto se encaminaro; 
les . pasos del sargento aludido, que 
•puesto al habla con su c o m p a ñ e r o e 
sargento ccimandante de aquel pne í 
t o ^ don Fel iciano R a m í r e z BánoetiP 
e n t e n d i ó oportuno l levar las pesqir 
sas basta Guarnizo. • 
Kn esíie ipaieblo haillaron el domic 
hi i ib'l sujeto de quien sospechaban 
¿ o n oxitremada habi l idad llegó e 
S. MCI- Allibí) Elorza hasta la casa er 
(lUiC&tí&n'i oousiguiendo, ante los tes 
Higos Domingo E c h e v a r r í a y Cosuv 
Arroyo , vecinos de GuarniZyO, real i 
zitr un OipO'Huno resristro, con anuen 
cia del inqu i l ino del innuioble. 
En la primiera h a b i t a c i ó n que abric 
• otra, prenda. (28 marzo •1923;.; una 
'•«anfa t a p á b é o á s (6 ábr i i 1923); un re-
ij de ni]<Al, con cadena (ü. ab r i l 1923)', 
(lia funda de colchón, irua - • i l ana, y 
latro prendas anas .28 abr i l 192a)* 
os canilkseta,=, una say i , un panta-
n y otra prenda"'(30 abr i l *1923); una 
ija y una •camisa (9 ¡nay.'i 19231; una 
i.áq,uiiia lanzadera di Spr, con ta-
.a (9 m a y ó 1923); un ain i-v.- Í9 mayo 
923)j un vestido, una l - v i l a y una 
.t.ya de s e ñ o r a [12 junio I'W3): u h abr i 
ii dr e e ñ o r a (12 j u n i o .l'-'í'-t); uii retal , 
na . saya y dos bLuisais v'-'t •junio .1923). 
•( is i i ivolturas, un faldón,- 11.11 calznn-
il lo, una fíi.iiid>a y dos' prendas, mas 
junk) 1923); dus eiaiiiúselas, un re-
al y qiuánce prendas m á s (8 jun io 
2̂3",; un llavero, con tres liaves. 
Tambit 'n fué bailado na " s íuche can 
láquiLna de afeitar y un peiu.-. 
rnterrogada la esposa de Braul io 
'eña, que pres^nicia.ba ed registro, ma-
ifestó que iodo lo ! hall-.uto era t r a í d o 
casa por su mar ido , pero quev nunca 
upo de dónde n i por qm; procedí ¡ni en 
o& 
L a Guardiia civil. ?e i i ' ' . intó por úl-
luno d'e Una p.alanque^i de las que 
isan. los ladrones piara forzar las 
me rias. 
Todos estos efectos y el atoslado co-
i-esijioia-di'cnite ¡«isarou a l a dtspisii-
ión del s e ñ o r juez del d i s t r i to del 
Csite. 
•Felkiila.mios a los dignos rriieniiu'os 
i ' e l be.neméritn li;.-!!,ilii„o, pe;- el éxito 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Lo que dice el señor Alonso 
López, • 
• AJ recibirnos anodlie el gobernador 
c i v i l nos m a n i f e s t ó que ao o c u r r í a 
novedad n inguna en toda la provin-
cia, continuando la huelga del As t i -
llero en el mismo estado y en espera 
de las gestiones que el aloalde de ese 
pueblo lleva personalmeriite para ver 
de lograr u n a so luc ión . 
Que por la m a ñ a n a h a b í a tenido 
el honor de cumplimentar a Su Ma-
jestad' la Reina', La que le m a n i f e s t ó 
qjue hoy sal ldrá para San S e b a s t i á n 
para pasar allí el cumipfleaños y san-
to de Su Majestad Ja Reina madre 
doña M a r í a Cristipa. 
Asimismo le di jo que, salvo cont i i i -
í e n d a s que lo imipida, el d í a 30 asis-
l i iá a la función organizada en el 
teatro Peredía con la colonia gallega, 
'murando con su presencia la fun-
c ión , que se vcriíiiciárá a las siete de 
a tarde. 
' A r f e C á n t a b r o ' 
Interesante velada teatral. 
FiN F« «MSitiO PE SAN JOSE.—Su P/Iajestad la Rei*>a saliendo de 
Ja capi l la de adorar la rel iquia. (Foto Alejandro) 
Pa r a el s á b a d o y domingo, 21 y 22 construyeran; el agua pasa por los Carretera de Pozazal a Rárcena: 
d presente mes, en el local de «El « a n a l e s que las n i ñ a s t razaron, y al Ebro kjlóanetros 1 a 12. Presup^ 
, , , i ' . ; . llegar cerca de las algas-rosas las 46.(>40,5o pesetas. 
A l p a s & r . 
ron hal laron y a las pruebas palpa Uj iei| servicio que lo« tuá -ueoin- ' ¡ idado 
I ' - de que ios pasos dados eran co-Bb esperamos, con so! parios motivos, a 
r o ñ a d o s por el éxito. AJlí h a b í a un l | ¡ jue Brauilio P e ñ a caiga en sus man-os 
imipermeable ing lés , color crema, de'Jiinmediatamente. 
cabaiIierO; l i n traje color miarrón; d e | 
caballero t a m b i é n ; un abrigo color j y — ^ 
>.'i is: un c in tu rón de niel de rep t i l , H 
una piel y un mangui to , negros; u n í 
p a n t a l ó n de . s e ñ o r a con las iniciales 
I . . , A . ; dos vcsitidos de n i ñ a , uno de 
ellos con adornos de piel; un tu! ; un 
i>ar de botas de s e ñ o r a ; una vejiga 
de goma: dos gl i fos de agua; un par 
de esipmeias; una a7iu¡ca.rera d 
tai! reforzada de mefal blanco 
cuidhariillas de ca'istal; un alicate; un ejérciiito aguerrido y uniformado, oz-gullo inso len té , 
rcloi despertador; un revó lve r Smi t l i , dispuesto a. la pelea. Verde, donde l a 'Hay u n contraste. De l a caseta 
cargado con cu 
insc r ipc ión en 1 
del 
Alcázar», se c e l e b r a r á urna interesan- esS-emece... Carretera de Galizano a V i | i 
te .velada tea t ra l a oargo del notable Di ¡érase que las acariciaba. de de Pontones, kiiómiefcros 5 J 
cuadro a r t í s t i c o 'Airte Cán tab ro» . FERNANDO MÜRA. Presupuesto: 23.244,39 pesetas. 
mmmmmmmmâ mB—a——am Carreteras de Cabezón (le la Sai-
U n a n o t i c i a in teresante . Coanillas, kilámic.tros 1 a 4; Cabe¡j 
; de la Sal a Reinosa, kilómetros 1 
talado «Los hijos de la guerra ', iüs- cllotas ¿gl 20 V del 21, 12' ^ Mor i e ra a Gorbán, kilómeb 
pirado en asuntos de actualidad. 7 2,200 a 9,600. Presuipuesto: 85.930, 
-Mucho celebraremos que el autor de Ayer tuvimos el gusto de leer un iP^6^8- , 
l a ohra, don Justo Arce, y el cuadro t e ü e g r a m a enviado desde M a d r i d por . . ¿ a a Oviedo t tóiCtros i f t 
a r t í s t i c o , coseidhen muchos aplausos. diputaoo s e ñ o r Pico, recibido en 
En diidha velada se p o n d r á en es-
cena u n bonito drama en verso, t i -
C a ñ o n e s y rosas , 
™ Par , "tm^'rin rwSíín 'i'pMiiynr^P ln"7*.',iqr ta diciones y detalles daremos cueii 
le oris- - ¡ E s l a pí laya icom-o u n pan de Es alta, bella e inci tadora; como lo ^ "0 í o s I S i v o s n n b r u - s oportunamente a nuestros lectores 
sefo oro! Las casetas, puestas en regla, sabe, m u é s t r a s e a l a a d m i r a c i ó n con ' / ^ ^ ^ ^ ^ " .'' i ' . . . _, 
Santander por dis t inguida persona ^ ^ " e s t o = 47¿5? '00 P f ^ 
ae su famil ia , en que se daba cuenta , Carretera de Potes a Santa María 
de m í a gra ta noticia. í e >'aldeon, seoción de Camaleño 
E l seüSr l ' i co . i n t e r e s á n d o s e - * Esipinama k i l ó m e t r o s 9 a 21. 
t ' l s eñor min is t ro de la Guerra por ,-PuT«sto: 5-300,43 pesetas 
La rt-patriaciÓM de los ^ a U o u . - s d-j L a ^ f ' 8 - de todas os^s obras.; 
Vaílenc-ia v A n d a l u c í a , tuvo la satis- mxsS pos MU e que se celebro en la t.-
íacc ión. de oir de labios del general fer semana del p r ó x i m o mes de ag» 
Aiiapuru que, i n m e d i a t a ñ i e n t e , y y a ^ 7 de ]'a fecba exacta y demás MI 
que e x i s t í a n en Miarruecos, por no 








:. un it-vuuvei saunwi, oispuesio .a Ja peica. verue, uouue ra «na-y - ua cuiiuaantj. aje i » uttótsia - ñ c,pn'aT, rievneltas o.'.la -IPTIÍH^H 
atro c á p s u l a s y esta batal la ha de l ibrarse, es el mar , y, v.-cina sacan dos b a ñ e r o s a otra í^ ndoV lós s o l d a d ^ Después de la« intmd» 
a parte superior del para que nada falte, el romper de hembra: flaca, de amari l lo color, de ; ? o n ^ ^ c i o t i P H 
puente: «Rrinsih EUJldog», y un sello las olas son disparos, y la neblina, pelo ralo y andar torpe. Les mirones ^ ^ ^ o t k i a c?mo se ve no mifíié C l o n e s , 
de caucíhii con una i n ^ r i p c i ó n que humo de pólvora . . . vuelven l a vista con rebugnancia, y¿¿ ' „ ' , , . , ¿ n A r } ' ^ 
dice: «Waflho de carnes1 de Leo- En su a f í n de dar idea viva y efi- algunos piensan ta* este ínTier W ^ ^ m i l i l s d f os " nt res i d o . 1 nue , • Z - ^ 0 Z A 1 ' l CuerP0 í B t * 
^ - . v o r . M ^ ^ ^ . _ S n n l a n d o r . . . raZ de las cosas, s u é l t a m e una cha- e á s haya sido t a m b i é n Hermosa, y ^ ^ ^ a l ^ L tíeS^ T con ^ ^ loS M 
•No cabía duda, pues, de que B r a u - pa r rada de s ími l e s un amigo, poe- siguen pensando que la belleza de la ^ S a n S o k n d h r i r r í f," SaT1 •Tuan en'el ,,nrno 
P % I 5 f e f H ; . ^ B ^ t ó . , . ^ . ; í £ i í l : $ : : . ; a é los {a, ^ en m i c o m p a ñ í a , se hal la carne es cosa d igna de ^ a y o r ^ ™ ^ a ^ 
robos descubiertos recientemente en C o k ^ ¿ l a n d o a las bañist .as.- No d i - aprecio. tó^^ ^ f S L r é l nc^sos Pfr 0rden d^VCap] a i ; - f ^ r Í 
m ^vidad. r é que es tén m a l sus'comparaciones; La g a l l a r d í a de un balandro que ™ ^ a n J ^ J e T 0" ' \ ^ T f 
Y por si las abrumadoras pruebas , „ . , , ! .si ^ aa ver tanto cuerpo se ®e desáiza majestuoso sobre el m a r e11 6Sas ariu'allcia'cl£S- ciones del minis t ro de la Gu^m j 
halladas eran insufiicientes, el mismo luidesnudo, nmobos de ellos escuá l i - • • r ú i x t e hace olv idar La enferma v i - • " . . ^ l - ^ ^ r - ^ m r n / a r o u boy a trabajar oOO s«Wl 
citado individuo |e acusó terminan- dos, sv míe antoja mm-ha poesía La sióai. M f í t ^ ^ t l ^ l l ^ f l t l A C Ü0S on ^ la''eaS dc desa^'1 
Es l a hora del paseo. Por frente a 1^1 O I O . ^ p d L l d , U l l d . S « nrge realizar. 
delante de las case- ^ ©stablecerán vanas bngadr 
- — - — - - — r- uio, i 
hemiente ail h u i r mientras se efectúa- suya. 
ba el registro, por una puerta de la ryñ*¿¿ Kr.„„rt >i«b¿¿C^« nosotros, v por dé la , . . 
n . - V t . f sera de la casa y con el pre- n , ^ ^ n n ^ \ i i f i o ^ d P V ^ l ^ o l f ^ X tai9' P ^ n y repasan mujeres bellas, M A D R I D , 19. ^ Hoy despachó con en las cuales t r aha j i a rán -taaite 
ÍPJcto de abr i r amiélla. nara miP la IU u;n.os Ilino.h ae 10-aaa® cai'as " ata.vna.dí.s rnr> t.min. 
texto de abr i r aqué l l a para que l a +, 
nuard ia c iv i l cont inuara su labor. 
Se.ínin nuestras 
Sát^ próximio a caer 
R^pemér i t a . 
Ell sargento, s e ñ o r Albo Elorza 
ataviadas con trajes claros; cerca, y el í ^ y , ^ .ipfe del Gobierno. bomiberos. 
i n c a u t ó t amb ién - en la mencionada 
* ? S ¡ m "Anun r - A V f T S . ^ o \ T \ l p r l ^ ^ l 1 1 \ „ „,„ c f 
Dnada — — J ^ t " MU- ^ u . u a u , ga so-lapadamiente hasta los paisean- Jaime Díaz. 
ente infeme. 
ha celebrado una función :Í 
ro Circo, a beneficio del ad» 
oual ba cedido el ^ 
ingresos ¡.ara so* 
amniificados por lae-l 
aciones. v ^ 
im al d í a se han recib 
miño, nina camiiseta v tres prendas < en.as—r«pi-ie ia owa, que es .ruma C1,aj d defendprs,p - c i v i l y su s e ñ o r a y el e m b a í ador de í a m h i é n muchos donativos eií;«! 
m á s ( S e ñ e r o l ^ h ^ ^ ó l - h a ^ ' e í e - ̂ m _ e l trago y Manca como l a s - ñ o - j ;| j,i|e.liniar ¿ ¿ ¿ í w í i y les caseta F'-aiic:ia. cíes y me tá l i co para dedicarlos-»* 
mismos socorros. brero 1923); un fa ldón, unía camisa v :'es ^ La llegada de los Reyes. ros trasJad-a.n cía sas d e miaiderá. 
Z Q ^ J ^ ) ; ima :chamhra , un p a f i t ^ o L a ^ a p S ^ 4 ' - ^ 0 6 ^ b a ñ i s t a dá . ¡Vava un tomo...! ¡Ese , L a R a n c i a de. los Monarcas en es-
hace crecer l a miare a! ta capital sera- brevís ima. . " 
D e t r á s del bombre va u n a ' gorda 1 g^^üg 
mujer . De i n t e r é s p a r a l a p r o v i n c i a . 
E N E L A S I L O DF. S A N JOSjj 
L A DISTRIBUCION DE 
^ PREMIOS 
• ^ í ^ s á b a d o , d í a 21 del corrienj 
t e n d r á luga r en el Colegio-Asdo,| 
San José la solemne distribución ( 
-•l>es,pues de tomar el «choco., de C n i , , . - * - » ¿ i f , r f i n < ! P » - v a r í n n premios que todos los años se oW? 
MaJtías l , 'U-7. — r í o , mas quie dice, la O U D a 8 t a 8 a e C o n s e r v a c i ó n ^ ^ 
ras,tIZa_. ¡Y que es de arrobas...! de carreteras. E l acto se a j u s t a r á al s igu^ 
Tiene r azón m i paisana, y r ío , con 1 proOTaama- i 
vanos que l a escuiclhan. E n la «Gaceta de Madr id» del d í a Saludo por l a señor i t a JoSf 
¡Pasan unas viejas vendiendo ave- 17 aparece una disposic ión en v i r t u d Méndez,. 
llanas y penoehes de l a oüial se dispone que sea sacada «La harpa aeoiliane», ¡noza de J 
popular «Toribio» ofrece su ,a isuibasta la conse rvac ión de los s i - s i c a por la s e ñ o r i t a Agustina Gut» 
m e r c a n c í a de gaitas y novedades, iguientes trozos de carreteras de esta irez.' 
con una_ sonrisa pilcara, que, de ha- provincia , cuyos proyectos va fueron «La fea» comedia en un acto. . 
ber «nacido» en otros tiempos, le bu- aprobados oportunamente por l a D i - Pasodohie gallego, ñor las ^ g ! 
mera hecho bufón; y los m.uiohacihos r ecc ión general de Obras púb l i cas . t a s 'Pep i t a S M a r t i n v María Lor»-
penodistas venden los «per iódicos de Carreteras de Venta 'de M-arín a la Pol idura . . i , 
Madr id» . • es tac ión de Hoz de Añero , k i lóme t ros «Art i s tas yon min ia tura" , 
Los bailandros, igua l que bandada 1 a 3; Puente Agüero a La es t ac ión en un acto 
de paJomas, vuelan. Huyen camino de Orejo, k i l óme t ro s 1 a 3, y e s t ac ión «Fleur d 'o range» por las ^ c t i l 
del puerto. de Villaverde de Pontones a l loznayo, Oíe l ía y Sida lucera. ' . ¡L 
Los paseantes-^ya ha sonado la kii lómetros 1 a-3 . Presunuesto de «rTros m ü l o n e s u juguete v 0 • 
u n a - a b a n d o n a n l a playa. icontrata: 31.205,26 pesetas en un acto 
-Mi amago el poeta se " separa de iCarretera de es tac ión de T ó r r e l a - «Qhaut des Anges» señoritas 
SrniíStS 2 Va * h T C a V á c Ve®a a L a Cavada' kítómieta-bs 1 a 13. Colosía e Isabel Gracia. „ $ 
C(-111.1 .viración cerca de unos Ojos ne-Presupuesto de contrata: 59.319,30 pe- «A l a s 4 m á s c a r a s » /anuida en 
gros escjuadmdos ' en u n cutis de setas. 
r 0 m ™ ^ c- i r . . Carreteras de l lurgos a P e ñ a c a s t i - •«Rundó mi l i t a r» , señor i t as ^ # 
Ell m a i sigue avanzando. Destroza- l io , kükwnetros m a 392/ y Puente na López y FideLa Eeirazueta-


















































A Y E R , EN E L A S I L O DE SAN J O S E . — L a niña Catalina Perotti 
efttregamto a la Reina un ramo de flores.—NFoto Aie j and ró . ) 
mé . , Carretera de Ésp ihosa de los Mon- Tuda la •orraminndoneis P0"jd 
Telefono de E L P U E B L O CANTABRO teros a Solares, k i l ó m e t r o s 1 a 13. t m B r í r l ^ í l í ^ m n ^ ^ 
Presupuesto: 45.007,80 pesetas. * * ' r * t f r * ~ - A m m r t a é * - ^ numero 55. 
